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CAPITULO 8 
CAZA Y ALIMENTACION PROCEDENTE DE MACROMAMIFEROS 
DURANTE EL PALEOLITICO DE AMALDA 
Jesus ALTUNA* 
RESUMEN 
En este capitulo se da cuenta de los Macromamiferos hallados en los niveles Paleoliticos de la cueva de Amalda (Pais 
Vasco). 
Tras analizar el material en conjunto y notar el alto grado de fragmentacion del mismo, se van recorriendo los 4 niveles 
Paleoliticos (VII: Musteriense, VI: Perigordiense V o Noailliense, V: Perigordiense evolucionado o Protomagdaleniense 
y IV: Solutrense Superior), atendiendo en cada uno de ellos a los siguientes aspectos: vision general de los restos del 
nivel, en especial de los Ungulados; carne suministrada por los mismos; partes del esqueleto presentes en el yacimiento; 
edad y sexo de los animales cazados y tratamientos de los restos. 
Se analiza tambi ^ n el problema del indice de carnivorismo y la posible participacion de los carnivoros en la formacion 
del tafonema de Amalda. 
En el nivel Musteriense se observa una caza menos especializada que en los niveles Perigordienses, de forma que aun- 
que es siempre el sarrio (Rupicapra rupicapra) la especie dominante en numero de restos, el bovino, el ciervo y el caballo 
superan o igualan a aqu ^ l como suministradores de carne. En el nivel Solutrense el ciervo y la cabra mont ^ s cobran 
tambi ^ n importancia, si bien sigue siendo el sarrio la especie mejor representada en cuanto al numero de restos. 
Llama poderosamente la atencion la gran cantidad de rotulas o patelas de Ungulados pequeños (sarrio y cabra) exis- 
tentes, cantidad a la que no se encuentra una explicacion convincente. 
Desde el punto de vista climatico se hace notar la presencia del reno (Rangifer tarandus) en los niveles VI y IV, los 
mas frios del relleno, de acuerdo con los analisis palinologico y sedimentologico, asi como la del zorro artico (Alopex 
lagopus) en el VI. Esta es la primera cita de esta especie en la Peninsula Ib ^ rica. 
Por fin se hace un estudio paleontolOgico de los restos de mas inter ^ s, incidiendo en la biometria de los restos mensu- 
rables y en la determinacion de las piezas de mas inter ^ s, como son la citada del zorro artico y algunas de Cuon alpinus. 
SUMMARY 
This chapter will deal with the Macromammals found in the Paleolithic levels of the Amalda Cave (Basque Country). 
After analising the material on the whole and noting the high grade of fragmentation of the same, the four Paleolithic 
levels have been examined (VII: Mousterian, VI: Perigordian V or Noaillian, V: evolved Perigordian or Protomagdalenian 
and IV: Late Solutrian), covering the following features for each one: overall view of the remains of the level, specially 
those of the Ungulates; meat supplied by the same; parts of the skeleton found at the site; age and sex of the hunted 
animals and the treatment of the remains. 
The problem of the index of carnivorousness and the possible participation of the carnivorous animals in the formation 
of the taphoneme of Amalda, is also analised. 
In the Mousterian level a less specialised hunt than in the Perigordian levels is found, so that even if the chamois 
(Rupicapra rupicapra) is always the dominant species in number of remains, the bovidae, the deer and the horse equal 
of surpass it as a meat supplier. In the Solutrian level, the deer and the wild goat also become important, even if the 
chamois is still the best represented species as regards the number of remains. 
It is quite amazing to note the great number of patellae or knee-caps of small ungulates (chamois and goats) present, 
and no convincing explanation can be found for this. 
From the climatic point of view, the presence of the reindeer (Rangifer tarandus) in the VI and IV levels, the coldest 
of the filling, is to be noted, in accordance with the palinological and sedimentologic analysis, as well as that of the 
arctic fox (Alopex lagopus) in the VI. This is the first mention of this species in the Iberian Peninsula. 
Finally, a paleontological study of the most interesting remains is made, stressing the point of the biometry of the 
mensurable remains and the determination of the most interesting pieces, such as the mentioned arctic fox and some 
of Cuon alpinus. 
* Departamento de Prehistoria. Sociedad de C. Aranzadi. San Sebastian. 
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Los restos de alimentaciOn de los diferentes grupos hu-
manos que ocuparon la cueva de Amalda durante las dis-
tintas ^ pocas paleoliticas reconocidas en el yacimiento per- 
tenecen en su mayor parte a restos de Mamiferos y entre 
ellos sobre todo de Ungulados. Existen tambi ^ n algunos 
pocos restos de Ayes, Peces y Moluscos marinos, algunos 
de los cuales pudieron formar parte de la dieta proteinica 
de estas poblaciones. Estos restos  serail estudiados en otros 
capitulos de esta obra. En el presente nos limitaremos a 
estudiar los restos de Ungulados, Carnivoros, Lagomor-
fos y grandes Roedores como la marmota. 
8.1: EL MATERIAL 
El conjunto de huesos examinados asciende a 81.637, de 
los cuales solamente 7.027 son determinables, siendo 74.610 
los indeterminables. Estas cantidades unidas a las del peso 
del material nos dan idea de la gran fragmentacion que el 
mismo presenta. En efecto los 81.637 restos oseos solamente 
pesan 62.032 g. Por tanto el peso medio de cada resto es 
de 0.75 g. Los 7.027 restos determinables pesan 21.430 g, 
es decir, una media de 3 g por hueso y los 74.610 indeter- 
minables, 40.602 g, es decir, 0.54 g de media por hueso. 
En las tablas 8.1 y 8.2 se muestra el numero de restos 
y el peso de los mismos, asi como la relacion entre deter- 
minables e indeterminables en cada uno de los niveles pa- 
leoliticos. 
En la tabla 8.3 se compara el numero de restos con el 
peso de los mismos en distintos niveles, obteniendo el peso 
medio de cada hueso, a efectos solamente de mostrar el 
estado de gran fragmentacion del material. 
El hecho de que el peso medio de cada hueso determi-
nable en el nivel VII sea el doble o triple que en los demas 
niveles se debe, mas que a menor fragmentacion del mate-
rial, a mayor abundancia de especies de mayor talla, como 
son los bovinos y el caballo. Las diferencias de fragmenta- 
cion del material en los diversos niveles no son pues muy 
acusadas sino todo lo contrario. 
Si comparamos ahora los indices de Relacion det/indet 
tanto en el flamer() de restos (NR) como en el peso, con 
otros yacimientos en los que se hayan recogido todas las 
esquirlas oseas, como son los de Erralla, (ALTUNA, BAL-
DEON y MARIEZKURRENA 1985) y Ekain (ALTUNA y MERINO 
1984) vemos que el grado de fragmentacion del material 
en Amalda es parecido al de los niveles Magdalenienses de 
Ekain y se diferencia de los de Erralla. En efecto, tambi ^ n 
en Ekain el material se encontraba muy fragmentado: in-
dices de 0.13 y 0.08 para NR y 0.83 y 0.75 para el peso. 
En cambio en Erralla lo estaba mucho menos: indices de 
0.42 y 0.34 para NR y 2.21 y 3.17 para el peso. El yacimiento 
de La Riera en Asturias (ALTUNA 1986) proporciono tam- 
bi^n un material muy fragmentado: indices de 0.6 y 1.5 para 
el peso en los 29 niveles del yacimiento. 
Estos datos no los podemos comparar con los de otros 
yacimientos excavados anteriormente por otros investiga- 
dores ya que en ellos no se han recogido todas las esquir-
las oseas indeterminables. De todas formas el simple exa-
men de los restos determinables de yacimientos tales como 
Aitzbitarte IV, Urtiaga l , Lezetxiki o Rascaño muestra que 
1.- Actualmente se estan recuperando restos de la escombrera de Urtiaga 
formada en las excavaciones antiguas (1928-1936) y los restos oseos 
que aparecen siguen mostrando este grado menor de fragmentacion. 
Tabla 8.1. Numero de restos determinables e indeterminables, y relacion entre ellos, de los Macromamfferos de los niveles Paleoliticos de Amalda. 
Niveles VII 	 VI 	 V 	 IV TOTAL 
NR % NR NR  NR 
 
NR 
NR determ. 967 11.6 3.794 8.8 1.395 7.6 871 7.2 7.027 
NR 	 indet. 7.340 88.4 39.124 91.2 16.841 92.4 11.305 92.8 74.610 
Rel, det /ind o.13 0.10 0.08 0.08 
TOTAL 8.307 42.918 18.235 12.176 81.637 
Tabla 8.2. Peso (W) de los restos determinables e indeterminables, y relacion entre ellos, de los Macromamfferos de los niveles Paleoliticos de Amalda. 
Niveles VII VI V IV TOTAL 
W % w % w % w % W 
Peso determ. 5.439,2 51.9 10.500,8 31.1 2.812,2 30.8 2.678,1 30.9 21.430,3 
Peso indet. 5.032,1 48.1 23.273,9 68.9 6.302 69.2 5.994,2 69.1 40.602,2 
Rel, de t / l nd 
 1.08 0.45 0.45 0.45 
TnTAf. 10_471 	 1 "11_ 774 	 7 q 	 114 	 9 R 	 F, 79 	 "I F9 	 012 	 S 
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Peso/NR 5.62 2.77 2.0 3.1 'labia 8.3. 
(peso medio de 
cada hueso det.) 
Relaci6n entre el numero de 
restos y el peso de los mismos. 
NR indeterm. 7.340 39.124 16.841 11.305 
Peso indeterm. 5.032,1 23.273,9 6.302 5.994,2 
Relac.Peso /NR 
(peso medio de 
cada hueso ind.) 
0.68 0.59 0.37 0.53 
Tabla 8.4. Distribuci6n de los restos 6seos Paleoliticos de Amalda por especies y niveles. Los % de cada especie se refieren al total de restos del nivel. 
v..... 
Muster. 
NR 	 % 
Perig.V 
NR 	 % 
v 
Perig.evol 
NR 	 % 
V 
Solutr. 
NR 	 % 
ivrni, 
Sus scrofa 3 0.1 18 1.3 5 0.6 26 
Cervus elaphus 150 15.5 274 7.2 94 6.7 144 16.5 662 
Rangifer tarandus 2 0.1 1 0.1 3 
Capreolus capreolus 3 0.3 17 0.4 1 0.1 1 0.1 22 
Megaloceros gigant. 1 0.1 1 
Bovini 58 6.0 99 2.6 9 0.6 9 1.0 175 
Rupicapra rupicapra 536 55.4 2.769 73.0 1.022 73.3 503 57.7 4.830 
Capra pyrenaica 61 6.3 236 6.2 172 12.3 134 15.4 603 
Equus ferus 48 5.0 101 2.7 8 0.6 2 0.2 159 
Canis lupus 17 1.8 37 1.0 12 0.8 9 1.0 75 
Vulpes vulpes 29 3.0 133 3.5 22 1.5 27 3.1 211 
Alopex lagopus 1 0.03 1 
Cuon alpinus 1 0.1 1 0.03 2 0.2 4 
Ursus spelaeus 58 6.0 103 2.7 25 1.7 35 4.0 221 
Mustela nivalis 1 0.1 1 
Mustela putorius 2 0.2 2 
Crocuta crocuta 3 0.3 11 0.3 14 
Panthera pardus 3 0.3 3 0.1 1 0.1 7 
Panthers leo 1 0.1 1 
Lynx spelaea 1 0.1 1 
Lepus europaeus 3 0.1 4 0.3 7 
Marmota marmota 1 0.03 1 
TOTAL 967 3.794 1.395 871 7.027 
Restos indetermin. 7.340 39.124 16.841 11.305 74.610 
% NR determinables 11.6 8.8 7.6 7.2 
% NR indeterminab. 88.4 91.2 92.4 92.8 
TOTALES 8.307 42.918 18.236 12.176 81.637 
VI I 
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Tabla 8.5. Peso de los restos oseos paleoliticos de Amalda distribuidos por especies y niveles. Los porcentajes de cada especie se refieren al total de 
restos del nivel. 
.^^ 
Muster. 
W 	 % 
Perig.V 
W 	 % 
. 
Perig.evol. 
W 	 % 
Solutr. 
W 	 % 
iUi Al, 
Sus scrofa 1,2 29,5 1.0 53,5 2.0 84,2 
Cervus elaphus 1 : 371 25.2 2.253,9 21.5 512,3 18.2 810,7 30.3 4.947,9 
Rangifer tarandus 2 1,2 3,2 
Capreolus capreolus 1,9 21,3 0.2 6,1 0.2 0,6 29,9 
Megaloceros gigant. 57,9 2.2 57,9 
Bovini 1.405,8 25.8 1.866,8 17.8 69,1 2.5 301,1 11.2 3.642,8 
Rupicapra rupicapra 726 13.3 3.266,6 31.1 1.363,8 48.5 802,7 30.0 6.159,1 
Capra pyrenaica 216,8 4.0 783,3 7.5 405,4 14.4 447,4 16.7 1.852,9 
Equus 	 ferus 648 11.9 1411,8 13.4 154,7 5.5 7 0.3 2.221,5 
Canis lupus 31,6 0.6 48,7 0.5 33,7 1.2 29 1.1 143 
Vulpes vulpes 24,7 0.5 94,1 0.9 21 0.7 15,3 0.6 155,1 
Alopex lagopus 1 1 
Cuon alpinus 6,2 0.1 2,1 4,1 0.1 12,4 
Ursus spelaeus 939,2 17.3 622,7 5.9 192,4 6.8 151,7 5.7 1.906 
Mustela nivalis 0,1 0,1 
Mustela putorius 1 1 
Crocuta crocuta 26,4 0.5 106,2 1.0 132,6 
Panthera pardus 41,6 0.8 15,6 0.1 2 0.1 59,2 
Panthera leo 1,4 1,4 
Lynx spealea 4,6 0.2 4,6 
Lepus europaeus 3,1 11 0.4 14,1 
Marmota marmota 0,4 0,4 
Total determ. 5.439,2 10.500,8 2.812,2 2.678,1 21.430,3 
Total Indeterm. 5.032,1 23.273,9 6.302 5.994,2 40.602,2 
% determinables 51.9 31.1 30.8 30.9 
% indeterminab. 48.1 68.9 69.2 69.1 
TOTALES 10.471,3 33.774,7 9.114,2 8.672,3 62.032,5 
VI IV 
el grado de fragmentaci6n era mucho menor. En estos ya- 
cimientos hay cientos de restos de mas de 7 cm de tamaño 
y 50 g de peso. Por el contrario en Amalda este tipo de 
restos era contadisimo. 
Otra cosa es intentar explicar estas diferencias. El redu- 
cido numero de yacimientos comparables y la inconstan- 
cia de algunos factores que pudieran ayudar a emitir hip6- 
tesis de trabajo, tales como la situaci6n del yacimiento, la 
mayor o menor facilidad de acceso al mismo, las especies 
cazadas etc... impiden, hoy por hoy llegar a conclusiones 
verosimiles. 
Las especies representadas por el material Oseo, asi como 
 
la cantidad de restos de cada una y sus porcentajes en los 
distintos niveles paleoliticos los mostramos en la tabla 8.4. 
La tabla 8.5 muestra los mismos datos referidos al peso 
del material. Las figuras 8.1 y 8.2 muestran la variaci6n  
en la composiciOn relativa de los Ungulados en los diver-  
sos niveles Paleoliticos. Los porcentajes estan tomados de 
las tablas 8.6 y 8.72 . 
2.- Agradecemos una vez mas a Javier Salaverria el haber realizado los 
dibujos de nuestro trabajo. 
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labia 8.6. Como la tabla 8.4, pero los porcentajes se han calculado respecto al total de Ungulados por un lado y respecto al total de no Ungulados por otro. 
VII 
Muster. 
NR 	 % 
VI 
Perig.V 
NR 	 % 
V 
Perig.evol. 
NR 	 % 
1 V 
Solutr. 
NR 	 % 
JVIAL 
Sus scrofa 3 0.1 18 1.4 5 0.6 26 
Cervus elaphus 150 17.5 274 7.8 94 7.1 144 18.0 662 
Rangifer tarandus 2 0.1 1 0.1 3 
Capreolus capreolus 3 0.4 17 0.5 1 0.1 1 0.1 22 
Megaloceros gigant. 1 0.1 1 
Bovini 58 6.8 99 2.8 9 0.7 9 1.1 175 
Rupicapra rupicapra 536 62.6 2.769 79.1 1.022 77.2 503 62.9 4.830 
Capra pyrenaica 61 7.1 236 6.7 172 !3.r 134 16.8 603 
Equus ferus 48 5.6 101 2.9 8 0.6 2 0.3 159 
Total Ungulados 856 88.5 3.501 92.3 1.324 95.0 800 91.8 6.481 
Canis lupus 17 15.3 37 1 2 .6 12 16.9 9 12.7 75 
Vulpes vulpes 29 26.1 133 45.4 22 31.0 27 38.0 211 
Alopex lagopus 1 0.3 1 
Cuon alpinus 1 0.9 1 0.3 2 2.8 4 
Ursus spelaeus 58 52.3 103 35.1 1.2 5 35.2 35 49.3 221 
Mustela nivalis 1 1.4 1 
Mustela putorius 2 2.9 2 
Crocuta crocuta 3 2.7 11 3.8 14 
Panthera pardus 3 2.7 3 1.0 1 1.4 7 
Panthera leo 1 1.4 1 
Lynx spelaea 1 1.4 1 
Lepus europaeus 3 1.0 4 5.6 7 
Marmota marmota 1 0.3 1 
Total no Ungulados 111 11.5 293 7.7 71 5.1 71 8.2 545 
mmmhr 0G7 3 	 70A 1 	 70S a71 7 	 n77 
Como puede verse por estas tablas y figuras la especie 
mas cazada con mucho en todos los niveles, en especial en 
el VI y V es el sarrio, si bien en el nivel VII los Ungulados 
mas importantes como suministradores de came son los 
bovinos y el ciervo, llegando tambi ^ n el caballo a tener casi 
la misma importancia que el sarrio. 
En los niveles VI y V, en el que el sarrio alcanza casi 
el 80% del numero de restos de Ungulados, puede hablar- 
se de una especializacibn en la caza de este pequeño Un- 
gulado, caso excepcional de este yacimiento, aunque hay 
algtun que otro nivel aislado de algun otro yacimiento,  
donde ocurre esto mismo. Una gran abundancia de caza 
de sarrio, que supera e160% del total de Ungulados, lo te-
nemos en el nivel II de Lezetxiki, correspondiente precisa-
mente al Gravetiense (ALTUNA 1972). 
Decimos que esto es excepcional, pues como hemos pu- 
blicado repetidas veces (ALTUNA 1979, 1987), cuando se da 
una especializaci6n en la caza durante la Prehistoria del 
Cantabrico, esta suele referirse al ciervo o a la cabra mon- 
tes, segun la situaciGn del yacimiento. 
Profundizaremos mas sobre estos datos al tratar cada ni- 
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Fig. 8.1.- Variacion de los Ungulados en los diversos niveles, calculado a partir del numero de restos (NR). 
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Los m^ todos utilizados para la determinaciOn de los res-
tos, el calculo del numero minimo de individuos, la distri-  
bucion de los restos de cada especie segun su situacion ana-  
tomica, el peso de los huesos, la determinaciOn de la edad  
y sexo, la biometria y el estudio de las marcas en los hue-  
sos los hemos descrito con detencion recientemente en otro 
trabajo (ALTUNA y MARIEZKURRENA 1984) por lo que no 
volveremos sobre ellos. 
 
Nos limitaremos aqui a dar las abreviaturas que utiliza- 
remos en las tablas de medidas, las cuales han sido toma-
das utilizando el m^ todo de A. v.d. DRIESCH (1976): 
Anchura 
 
Anchura Acetabulum  
Anchura en la Base de la Corona  
Anchura distal  
Anchura Facies articularis  
Anchura maxima Facies terminalis caudalis  
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7abla 8.7. Peso de los restos determinables de las diversas especies y sus porcentajes en los distintos niveles. Los porcentajes se refieren al total de 
Ungulados en el primer grupo y al total de no Ungulados en el segundo. 
VII 
Muster. 
W 	 % 
VI 
Perig.V 
W 	 % 
V 
Perig.evol. 
W 	 y, 
IV 
Solutr. 
W 	 % 
TOTAL 
Sus scrofa 1,2 29,5 1.2 53,5 2.2 84,2 
Cervus elaphus 1.371 31.4 2.253,9 23.5 512,3 20.2 810,7 32.7 4.947,9 
Rangifer tarandus 2 1,2 1,2 
Capreolus capreolus 1,9 21,3 0.2 6,1 0.2 0,6 29,9 
Megaloceros gigant. 57,9 2.3 57,9 
Bovini 1.405,8 32.0 1.866,8 19.4 69,1 2.7 301,1 12.1 3.642,8 
Rupicapra rupicapra 726 16.6 3.266,6 34.0 1.363,8 53.7 802,7 32.3 6.159,1 
Capra pyrenaica 216,8 5.0 783,3 8.2 405,4 16.0 447,4 18.0 1.852,9 
Equus ferus 648 14.8 1.411,8 14.7 154,7 6.1 7 0.3 2.221,5 
Total Ungulados 4.369,5 80.3 9.606,9 91.5 2.540,9 90.4 2.482,1 92.7 18.999,4 
Canis lupus 31,6 3.0 48,7 5.4 33,7 12.4 29 14.8 143 
Vulpes vulpes 24,7 2.3 94,1 10.5 21 7.7 15,3 7.8 155.1 
Alopex lagopus 1 0.1 1 
Cuon alpinus 6,2 0.6 2,1 0.2 4,1 1.5 12,4 
Ursus spelaeus 939,2 87.8 622,7 69.7 192,4 70.9 151,7 77.4 1.906 
Mustela nivalis 0,1 0,1 
Mustela putorius 1 0.4 1 
Crocuta crocuta 26,4 2.5 106,2 11.9 132,6 
Panthera pardus 41,6 3.9 15,6 1.7 2 0.7 59,2 
Panthera leo 1,4 0.5 1,4 
Lynx spelaea 4,6 1.7 4,6 
Lepus europaeus 3,1 0.3 10,7 3.9 13,8 
Lepus sp 0,3 0.1 0,3 
Marmota marmota 0,4 0,4 
Total no Ungulados 1.069,7 19.7 893,9 8.5 271,3 9.6 196 7.3 2.430,9 
TOTAL 5.439,2 10.500,8 2.812,2 2.678,1 21.430,3 
AM Anchura maxima AT Anchura de la Trdclea 
AmD Anchura minima Diafisis CB Circunferencia de la Base 
AMFm Anchura maxima Foramen magnum DMB Diametro maximo de la Base 
AmFp Anchura minima Facies parietalis DmB Diametro minimo de la Base 
AMP Anchura maxima Paladar (entre bordes externos de alvedlos) EC Espesor del Caput Femoris 
AmV Anchura minima Vertebra Ed Espesor distal 
Ap Anchura proximal El Espesor lateral 
APacd Anchura maxima sobre los Processus articulares caudales EmO Espesor minimo del Olecranon 
APC Anchura sobre los Processus coronarii EPA Espesor del Proceso Ancdneo 
AS Anchura de la Superficie HaM1 Altura de la Mandibula ante el Ml (lado bucal) 
AScd Anchura maxima de la Superficie caudal (Facies terminalis HaP2 Altura de la Mandibula ante P2 (lado bucal) 
caudalis) HmI Altura minima del Ileon 
AScr Anchura maxima de la Superficie craneal (Facies termina- HpM3 Altura de la Mandibula post M3 (lado bucal) 
lis cranialis) HoR Altura oral del Ramo verticalmandibular (Gonio ventrale- 
ASp Anchura Superficie articular proximal Coronion). 
Altura en el campo Processus extentorius 
Longitud 
Longitud Acetabulum 






Longitud Diagonal de la Suela 
Longitud Gran Curvatura 
Longitud Gonion caudale-borde posterior Alveolo de M3 
Longitud Gonion caudale-Foramen mentale (punto mas 
aboral) 
Longitud Gonion caudale-borde anterior alveolo P2 
Longitud de las Facies articularis 
Longitud Foramen obtaratum 
Longitud maxima 
Longitud maxima desde el Caput 
Longitud minima cuello 
Longitud maxima lateral 
Longitud maxima medial 
Longitud maxima Processus articularis 
Longitud maxima entre las Superficies articulares craneal 
y caudal. 
Longitud Superficie 
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8.3.- ANALISIS ARQUEOZOOLOGICO DE LOS RES- 
TOS OSEOS DE LOS DIVERSOS NIVELES PA- 
LEOLITICOS 
En este apartado nos fijaremos principalmente en los as- 
pectos arqueozoologicos que el material oseo de los Ma- 
cromamfferos ofrece, dejando el estudio propiamente pa- 
leontologico para el final del capftulo. 
Como los niveles inferiores (XIII a VIII) son totalmen- 
te est ^ riles desde el punto de vista arqueologico y no han 
proporcionado un solo resto de Macromamffero, iniciamos 
el estudio a partir del nivel VII. 
Nivel VII 
El nivel VII, unico nivel Musteriense de Amalda, se ha 
conservado a partir de la banda 5 de la cueva (Fig. 1.5 del 
capftulo 1) y ha sido excavado entre la banda citada y la 
22. La mayor parte del material procede de las bandas 6 
a 17. 
El nivel muestra un ligero enfriamiento respecto al ca-
theter templado y humedo del nivel VIII (V^ ase capftulos 
1 y 2). No existe sin embargo todavia ningun Macromamf- 
fero que denote un enfriamiento importante. El reno no 
hace su aparicion en Amalda hasta el nivel VI. 
Como puede verse por la tabla 8.3 el nivel VII ha pro- 
porcionado 967 restos determinables de Macromamfferos. 
De estos restos 856 son de Ungulados y 111 de Carnfvoros, 
de los cuales la mitad son de oso de las cavernas. El ntume- 
ro mfnimo de individuos (NMI) representado por estos res-
tos lo mostramos en la tabla 8.8, repitiendo los datos del 
numero de restos (NR) y del peso (W), pero con los por-
centajes referidos por un lado solamente a los Ungulados 
y por otro a los restantes Macromamfferos. Incluimos en 
esta tabla los huesos quemados, que, como hemos dicho 
en el capitulo 1, en este nivel son todos indeterminados. 
El estado de fragmentacion del material y la falta de pie- 
zas significativas ha impedido llevar la determinacion de  
los bovinos mas adelante, por lo que no podemos saber 
si estan presentes una o las dos especies existentes en el Can- 
tabrico en el momento: Bison priscus y Bos primigenius. 
Respecto al numero de Carnfvoros, vemos que en Amal- 
da son mas abundantes que en otros niveles Musterienses 
del Cantabrico, como los de los yacimientos santanderi- 
nos de Morin y El Pendo o el vasco de Axlor, aunque son 
mucho menos numerosos que en el otro vasco de Leze-
txiki3 . 
El fndice de carnivorismo en Amalda, calculado a par- 
tir del NR (NR Carnfv. x 100 / NR Ungul.) es de 13.0. Si 
se calcula segun el NMI como hace STRAUS (1982) es de 
38.9, es decir, elevado. Pero es sabido que el calculo del 
NMI subestima este numero en los conjuntos numerosos 
de restos, frente a aquellos en los que hay pocos. En nues-
tro caso, aunque de los 150 restos de ciervo no puedan de- 
ducirse mas de 5 individuos, igual que de los 58 de oso de 
las cavernas, es mas probable que el numero originario de 
ciervos fuera mayor, tanto mas, si se tiene en cuenta que 
las extremidades de ciervo tienen muchas menos piezas que 
las de un oso. En efecto, un ciervo tiene en el extremo de 
cada pata un metapodio y 6 falanges, mientras que un oso 
tiene 5 metapodios y 14 falanges. Todo ^ sto esta relaciona- 
do con el problema de la parte que pudieron tener los car- 
nfvoros en la formacion del tafonema de Ungulados de ni- 
vel VII de Amalda. Pensamos que esta parte debio de ser 
muy reducida si es que la hubo y ello por varias razones. 
En primer lugar es sabido que en las cuevas frecuenta-
das por el oso de las cavernas los restos de Ungulados que 
podfan servirles de alimento suelen ser siempre muy esca-
sos. En las cavernas cantabricas donde se encuentran gran- 
des actimulos de esta especie, suelen salir solamente unos 
cuantos restos de sarrio, cabra mont ^ s y ciervo principal- 
mente. Asf en Armiña, Troskaeta, Aizkirri, Arrikrutz, ni- 
veles inferiores de Ekain4 etc.. Si los osos hubieran teni- 
do una parte importante en la formacion de determinados 
conjuntos faunfsticos que aparecen en yacimientos paleo- 
lfticos, estas cavernas que citamos deberfan de estar reple- 
tas de ellos y, como hemos dicho, ocurre justamente todo 
lo contrario 5 . 
Por otro lado en estas cavernas estos escasos restos de 
Ungulados suelen encontrarse enteros, semienteros o en 
grandes trozos. Nunca triturados como en Amalda. A este 
respecto el material del nivel VII se presenta en forma muy 
semejante al de los niveles VI, V y IV, cuyo fndice de 
3.- Volvemos a mencionar estos yacimientos un poco mas abajo, indi- 
cando la bibliografia sobre los mismos. 
4.- Hemos tratato este tema mas extensamente al hablar precisamente 
de este yacimiento (ALTUNA y MARIEZKURRENA 1984). 
5.- El regimen alimenticio del oso de las cavernas ha sido tratado re- 
petidas veces por diversos autores. Es sabido que, de acuerdo con 
su denticion, se le asigna un regimen omnivoro con mas tendencia 
al frugivorismo y vegetarianismo en general que el del oso actual. 
De ahi la poca cantidad de restos de animales depredados en las 
cuevas frecuentadas por el. 
De acuerdo con esto, a la hora de calcular el indice de carnivoris- 
mo para deducir de el la parte que han podido tener los carnivoros 
en la formacion de determinado tafonema, seria mas ajustado a 
la realidad excluir al oso de las cavernas. Si hicieramos esto en nues- 
tro material, el citado indice descenderia notablemente, ya que, como 
hemos dicho, mas de la mitad de los restos de carnivoros pertene-
cen al oso de las cavernas. 
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Tabla 8.8. Numero de restos (NR), ntimero minimo de individuos (NMI), peso en gramos (W) y restos quemados del nivel VII. Los porcentajes estan 
calculados respecto al total de Ungulados en el primer grupo y al total de Carnivoros en el segundo. 
NR % NMI % Ad Juv Inf W % NR 
quemados 
Cervus elaphus 150 17.5 5 13.9 3 1 1 1.371 31.4 
Capreolus capreolus 3 0.4 3 8.3 1 1 1 1,9 0.04 
Bovini 58 6.8 3 8.3 1 1 1 1.405,8 32.2 
Rupicapra rupicapra 536 62.6 16 44.5 11 2 3 726 16.6 
Capra pyrenaica 61 7.1 5 13.9 2 2 1 216,8 5.0 
Equus ferus 48 5.6 4 11.1 1 1 2 648 14.8 
100.0 100.0 100.0 
Total Ungulados 856 88.5 36 72.0 19 8 9 4.369,5 80.3 
Canis lupus 17 15.3 3 2 1 31,6 3.0 
Vulpes vulpes 29 26.1 2 1 1 24,7 2.3 
Cuon alpinus 1 0.9 1 1 6,2 0.6 
Ursus spelaeus 58 52.3 5 2 2 1 939,2 87.8 
Crocuta crocuta 3 2.7 2 2 26,4 2.5 
Panthera pardus 3 2.7 1 1 41,6 3.9 
100.0 100.0 
Total Carnivoros 111 11.5 14 28.0 9 4 1 1.069,7 19.7 
Total Determ. 967 11.6 50 28 12 10 5.439,2 51.9 
Total Indeterm. 7.340 88.4 5.032,1 48.1 185 
TOTAL 8.307 50 28 12 10 10.471,3 185 
sobre el total 2.17 
carnivorismo, en especial el del nivel VI y del V, es mucho 
menor. 
En tercer lugar la distribucion de los restos segun las par- 
tes del cuerpo en los diversos niveles es tambi ^ n muy se- 
mejante, como veremos mas adelante y ya hemos dicho que 
el Indice de carnivorismo en ellos es mucho menor. 
Ademas en Amalda, aparte de los huesos quemados hay 
numerosos restos con claras huellas de accion humana: in- 
cisiones y marcas de descarnizado y desarticulacion de hue- 
sos, roturas tipicas debidas a golpes cuya finalidad es abrir 
el hueso para obtener la m^ dula etc. 
De todas formas la presencia de Carnivoros en el nivel 
VII y en los demas niveles paleoliticos no solamente que- 
da atestiguada por los restos de los mismos, sino tambi^ n 
por las numerosas mordeduras que han dejado en muchos 
de los restos de Ungulados, en especial en falanges, ole-
cranos, rotulas etc. de Ungulados. Pero estos mordiscos 
muy bien pudieron tener lugar tambi ^ n despu^ s de ser los 
citados restos abandonados por parte del hombre (Fot. 8.1). 
Si nos fijamos ahora en los Ungulados del nivel (tabla 
8.8) vemos que la especie dominante desde el punto de vista  
del NR y del NMI es el sarrio, con el 62.6 y el 44.5% de 
los restos respectivamente. Sin embargo si atendemos a la 
cantidad de came suministrada por las diversas especies, 
Fot. 8.1.- Extremos proximales de ol^ cranon de Rupicapra rupicapra mor-



















NR : 856 
150 
58 
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calculada a partir del peso de los huesos, son los bovinos 
(Bos y Bison) los que dominan, con el 32.2 07o del peso, se- 
guidos por el ciervo (31,4%). El sarrio cuenta con el 16.6% 
seguido de cerca por el caballo con el 14.8 (Fig. 8.3). 
Si calculamos la came suministrada no por el m ^ todo 
KUBASIEWICK (1956) sobre el que se basa el parrafo ante-
rior, sino antendiendo al NMI de cada especie, obtendrfa- 
mos los resultados siguientes6 : 
Kg % 
Equus ferus 360 17.2 
Capra pyrenaica 163 7.8 
Rupieapra rupicapra 337 16.1 
Bovini 840 40.0 
Cervus elaphus 375 17.9 
Capreolus capreolus 23 1.1 
TOTAL 2.098 
Los resultados, salvo para el caso del ciervo, no varfan 
mucho de los de la tabla 8.8 (columna W %). 
Estos 2.098 Kg. de came pueden alimentar a 15 perso-
nas durante algo mas de un año. 
T^ ngase de todas maneras presente que: 
1. El calculo ha sido hecho sobre el NMI, que es siem- 
pre menor que el real. 
2. Que no se ha excavado todo el nivel Musteriense de 
la cueva. 
3. Que estos grupos tenfan tambi ^ n otras fuentes de ali- 
mentacion. 
Si comparamos ahora la frecuencia relativa de los Un- 
gulados del nivel VII con la de los restantes niveles desde 
el punto de vista del suministro de came, observamos que 
en aqu^ l la dieta es mas variada que en ^ stos. Una vez mas 
aqui el nivel Musteriense muestra una alimentacion menos 
selectiva, menos especializada, que en el Paleolftico Su-
perior. 
Este hecho lo hemos observado hasta el presente en to- 
dos los yacimientos cantabricos cuyas faunas han sido es- 
tudiadas en detalle. Asf en cueva Morin (ALTUNA 1971, 
1973), El Pendo (FuENTES 1980), Lezetxiki (ALTUNA 1972), 
y Axlor (ALTUNA 1980). En efecto, a este respecto existe 
una diferencia muy neta entre lo que ocurre en estos nive- 
les Musterienses y lo que ocurre en niveles del Paleolftico 
Superior reciente, en particular el Magdaleniense. Como 
ya lo hemos indicado en otras ocasiones (ALTUNA 1979) la 
composicion faunfstica de los Ungulados durante el Mag- 
daleniense responde a dos esquemas simples: 
6.- Suponemos para este calculo los siguientes pesos para animales adul- 
tos (60% de peso en vivo para Equus, Sus y Bovini y 50% para las 
demds especies). 
peso total peso en came 
Equus ferus 300 180 
Capra pyrenaica 100 50 
Rupicapra rupicapra 50 25 
Bovini 800 480 
Cervus elaphus 200 100 
Capreolus capreolus 26 13 
Megaloceros 450 220 
Rangifer tarandus 140 70 
Sus scrofa 150 90 
Para los animales jbvenes calculamos la mitad de los pesos indicados 





























Fig. 8.3.- Frecuencias de los Ungulados del nivel VII, segun el numero 
de restos (NR), el numero minimo de individuos (NMI) y el peso 
(W) de los restos. 
1. Si el yacimiento se encuentra en una biotopo de relie- 
ve poco acusado, se da una especializacion en la caza del 
ciervo. En estos casos este animal suele sobrepasar con fre- 
cuencia el 80% de los restos de Ungulados. El complemento 
de esta dieta lo suelen formar la cabra mont ^ s, el sarrio, 
el corzo, los grandes bovinos, el caballo y, eventualmente, 
el reno por un lado y el jabalf por otro. Queremos con esto 
mostrar que aunque la suma de todos estos Ungulados no 
alcanza generalmente el 20% de los restos, estan sin em- 
bargo presentes en la zona, a pesar de lo cual se da la es- 
pecializacion citada. En los cuatro primeros espectros de 
la figura 8.4 mostramos a guisa de ejemplo 4 niveles Mag- 
dalenienses: uno de Asturias: nivel 1 de Tito Bustillo (AL - 
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Rest. Ungul.  
Capreolus 
Cervus  




Mo 	 T. B. 
2 	 1 
Magd. 	 Magd. 
321 	 3.838 
Fig. 8.4.- Espectros faunisticos de distintos niveles Magdalenienses de yacimientos Cantabricos (El Pendo, Morin, Tito Bustillo, Ekain, Rascaño, Er- 
mittia y Erralla). 
(FuENTES 1980) y nivel 2 de Morin (ALTUNA 1971) y uno del 
Pais Vasco: nivel VII de Ekain (ALTUNA y MARIEZKURRE- 
NA 1984), yacimientos todos ellos situados en lugares de 
relieve dulce. 
2. Si el yacimiento se encuentra en un biotopo donde  
abundan los roquedos abruptos y escarpados, se da una  
especializacion en la caza de la cabra mont^ s, la cual so-  
brepasa de ordinario el 80% de los restos de Ungulados. 
El complemento de esta dieta lo forman el ciervo y las de-  
mas especies anteriormente citadas. En la misma figura 8.4 
mostramos, tambi ^ n a guisa de ejemplo, 3 espectros de 3  
niveles Magdalenienses cantabricos: el nivel 3 del Rascaño  
(ALTUNA 1981), el nivel 3 de Ermittia (ALTUNA 1972) y el 
nivel V de Erralla (ALTUNA y MARIEZKURRENA 1985). 
Existen por supuesto yacimientos situados en biotopos  
mixtos, en los que el ciervo y la cabra mont ^ s son las espe-
cies dominantes.  
Frente a esto, en los niveles Musterienses estudiados hasta  
el presente se encuentra una alimentacion mas variada, en 
la que entran todas o casi todas las especies existentes en 
la zona. Entre estos restos de alimentacion hay una gran  
abundancia de restos tanto de Ungulados de paisajes abier-
tos (bovino, caballo), como de bosque (corzo, ciervo) como  
de roquedo (cabra mont ^ s, sarrio7). Los espectros faunis- 
7.- Ya hemos indicado en otras ocasiones (ALTUNA 1976, pag. 206-207) que 
el sarrio y la cabra mont^ s no apatecen los mismos biotopos, pero 
aqui los incluimos juntos, pues en definitiva tienen mas afinidad en- 
tre si, que con los restantes Ungulados citados. 
ticos de los diversos niveles de Axlor y de Lezetxiki (fig. 
8.5) asi como del nivel 17 de Morin y del XVI de El Pendo 
(fig. 8.6) lo indican claramente. Hemos tratado este punto  
recientemente con mas detenimiento (ALTUNA 1987).  
En Amalda la gran abundancia de sarrio, comparada con 
la de los Ungulados de gran tamaño como los bovinos, el  
caballo, el ciervo e incluso la cabra mont ^ s puede ser atri-  
buida en parte al hecho de que el yacimiento esta situado  
a 110 m por encima del fondo del valle, tal como lo hemos  
indicado en el capitulo 1, en un lugar de acceso dificil. En 
estas condiciones es mucho mas facil llevar a la cueva des-  
de el lugar de caza el cuerpo entero de un sarrio, que el  
de las demas especies. La distribucion de las piezas del es- 
queleto segun las partes del cuerpo (tabla 8.9) apoya lo que 
afirmamos. Los restos del tronco en el sarrio alcanzan el  
31.7% del total de restos de la especie, mientras que en el 
ciervo estos restos del tronco no representan mas que el  
14%, los del bovino el 6.9 %, los del caballo 6.3% y los 
de la cabra mont ^ s el 4.9% (fig. 8.7). La prueba del XZ 
entre el sarrio y el ciervo, especies con mas restos en el ni- 
vel, da 28.2, es decir, una diferencia altamente  
significativa8 . 
8.- Incluimos la escapula por un lado y la pelvis por otro entre las extre-
midades, para mejor poder comparar los resultados de Amalda con 
los de otros yacimientos donde emos distribuido los restos del esque- 
leto de la misma manera. Ademas y como ya hemos señalado en otras 
ocasiones, es mas facil separar la extremidad inferior entre pelvis y 


























Gis. 	 A 
Niv. 	 VIb 	 VIII 
Cult. 	 Moust. 	 Moust. 	 Moust. 	 Moust. 	 Moust. 	 Moust. 	 Moust. 	 Moust. 
Tip. 	 Char. 	 Tip. 	 Quina 	 Quina. 	 Quina 
	
Tip. 	 Quina. 
N.R. 	 856 	 163 	 56 	 594 	 585 	 134 	 375 	 172 
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VII VI+V IV III VI+V IV 
Fig. 8.5.- Espectros faunisticos del nivel Musteriense de Amalda y de diversos niveles Musterienses de Axlor y Lezetxiki. 
. .Rest. Ungul. 
Capreolus 
C ervus 














Gis. Mo Mo Mo Mo E.P. E. P. E. P. 
Niv. 17 10-8 7-6 5c-5b XVI 7 6-5b 
Cult. Trad.Ach. Cast+Aur.0 Aur. I Aur.II Moust. Aur. tip. Aur. evol. 
Dent. 
N.R. 503 80 332 376 424 222 304 
Fig. 8.6.- Espectros faunisticos del Musteriense, Castelperroniense y Auriñaciense antiguo de Morin y El Pendo. 
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Tabla 8.9. Distribucion de los restos de Ungulados del nivel VII, segun las partes del esqueleto. 
• nuluuapa a 
NR 	 % 
'.ajJa a 
NR 	 % 
uuv.,a. 









Clavija o cuerno 1 0.2 1 1.7 3 2.0 
Craneo 11 2.1 3 2.0 3 
Max-premax. 1 1.6 9 6.0 
Dientes super. 18 3.4 4 6.6 2 1.3 1 5 
Mandibula 4 0.7 11 7.3 1 
Dientes infer. 33 6.2 15 24.6 2 3.4 7 4.7 1 5 
Dientes no deter. 5 0.9 3 5.2 6 
Hioides 1 1.6 
Vertebras 87 16.2 2 3.3 2 3.4 8 5.3 
Costillas 83 15.5 1 1.6 2 3.4 13 8.7 3 
Escapula 7 1.3 1 
Humero 17 3.2 1 1.6 5 8.6 13 8.7 5 
Radio 2 0.4 2 3.3 6 10.3 8 5.3 4 
Ulna 13 2.4 3 4.9 2 3.4 2 1.3 2 
Carpo 15 2.8 2 3.3 
Metacarpo 7 1.3 10 6.7 1 
Pelvis 15 2.8 5 8.2 1 0.7 1 
Femur 23 4.3 4 6.6 5 8.6 8 5.3 5 
Patela 39 7.3 3 4.9 
Tibia 24 4.5 8 13.8 18 12.0 3 
Fibula 1 0.2 
Calcaneo 7 1.3 
Astregalo 4 0.7 2 1.3 
Centrotarsal 3 0.6 3 5.2 
Tarso restante 2 3.4 
Metatarso 12 2.2 4 6.6 5 8.6 18 12.0 
Metapodio indet. 4 0.7 2 3.4 1 
Falange 1 43 8.0 3 4.9 2 3.4 3 2.0 1 
Falange 2 32 6.0 5 8.2 4 6.9 3 2.0 1 1 
Falange 3 14 2.6 3 4.9 6 4.0 
Sesamoideos 12 2.2 2 3.3 4 6.9 2 1.3 
TOTALES 536 61 58 150 3 48 
Edad y sexo de los Ungulados del nivel VII 
En la tabla 8.8 hemos incluido 3 grupos de edad: 
1. Los infantiles, incluyendo en ellos aquellos cuya den- 
ticion de leche no habia iniciado su desgaste o lo habia ini- 
ciado muy someramente. Todos ellos son animales caza- 
dos durante el primer verano de su vida; 
2. Los juveniles, que poseen aun denticion de leche o 
dientes definitivos cuyo desgaste no habia comenzado. Hay 
tambi ^ n fragmentos de huesos en los que no se habia pro- 
ducido aun la soldadura de las epifisis; 
3. Los adultos (en sentido amplio), incluyendo aqui los 
maduros y seniles. 
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10.3% 
34.4 13.4 
Fig. 8.7.- Distribucion de los restos de los Ungulados mils frecuentes del nivel VII de Amalda, segun las partes del cuerpo del animal (cabeza, tronco 
y extremidades). 
Como puede verse por la tabla el grupo de los infantiles 
es numeroso, ya que de un NMI de 36, 9 pertenecen a el. 
Del grupo de los juveniles, que suman 8 individuos, no 
se puede precisar la edad en meses en ninguno de los ca-
sos, pues se trata siempre de dientes sueltos o pequeños 
fragmentos de epffisis no soldadas o de diafisis a las que 
no se habfa soldado la correspondiente epffisis. No puede 
afirmarse la muerte de ningun Ungulado en invierno, pero 
tampoco puede negarse. 
Por tanto la ocupaciOn de la cueva en verano por parte 
de los Musterienses es clara, pero el estado de fragmenta- 
cion del material impide precisar mas, por lo que no se pue- 
de afirmar con seguridad que durante esta epoca fuera un 
yacimiento estacional. 
Respecto al sexo y debido a la gran fragmentacion del 
material, no hemos podido determinarlo en ningun Un- 
gulado. Solamente ha podido ser determinado como de ani-
mal macho un canino superior de Ursus spelaeus. 
Partes del cuerpo transportadas al yacimiento. 
Aunque mas arriba hemos mencionado este tema en ter- 
minos generales y lo hemos exkresado resumidamente en 
la figura 8.7, queremos tratarlo aquf con mas detalle. 
La tabla 8.9 indica los diversos huesos que cada especie 
ha dejado y la 8.10 resume esos datos agrupando esos hue- 
sos segun las diversas partes del cuerpo, para el caso de 
las 4 especies cuyos restos superan el medio centenar. Las  
figuras 8.8, 8.9, 8.10 y 8.11 muestran graficamente esas 
partes. 
Lo primero que en ellas se observa es la gran abundan-
cia de restos del tronco en el sarrio y la escasa abundancia 
de los mismos en las demas especies, ya hemos comentado 
esto anteriormente y lo hemos atribufdo a la diffcil accesi- 
bilidad al yacimiento, al cual es mucho mas facil llevar un 
cuerpo entero de sarrio, que el de las especies mayores, las 
cuales serfan troceadas en el lugar de caza o al pie de la 
ladera donde esta situada la cueva. 
A este respecto y a pesar del reducido numero de restos 
se observa que la mayor parte de los huesos de los grandes 
bovinos pertenece a las extremidades. 
Si comparamos estas graficas con las que se obtienen 
para Ursus spelaeus en los tres niveles en que esta especie 
ha proporcionado mas de medio centenar de restos (Fig. 
8.12) se ve que en el caso del oso las proporciones entre 
las diversas partes del cuerpo representadas son totalmen- 
te distintas. En esta especie la mayor parte de los restos per- 
tenece a la denticion. Las vertebras estan ausentes en to- 
dos los casos y solo hay unos raros fragmentos de costi-
llas. Vuelven de nuevo a aparecer restos de las extremida- 
des, en especial de las partes distales de las mismas (tabla 
8.11). 
Pensamos que si la presencia de algunos Carnfvoros pl an- 
tea el problema de su paticipacion en el conjunto de restos 
de Ungulados de un yacimiento prehistorico, tambien puede 












NR 72 170 39 102 52 101 536 
% NR 13.4 31.7 7.3 19.0 9.7 18.8 
54.9 
Capra 
NR 21 3 6 12 6 13 61 
% NR 34.4 4.9 9.8 19.7 9.8 21.3 
60.7 
Cervus 
NR 35 21 23 27 30 14 150 
% NR 23.3 14.0 15.3 18.0 20.0 9.3 
62.7 
Bovini 
NR 6 4 13 13 12 10 58 
% NR 10.3 6.9 22.4 22.4 20.7 17.2 
82.8 . 
Equus 
NR 20 3 12 9 2 2 48 
% NR 41.7 6.3 25.0 18.8 4.2 4.2 
52.1 
Tabla 8.10. 
Resumen de la distribuci6n de 
los restos de los Ungulados mas 
frecuentes segiin las partes del 
cuerpo, en el nivel VII. 
Fig. 8.8.- 
Frecuencias de los diversos 
huesos del esqueleto de 
Rupicapra rupicapra en el nivel 
VII. 
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Fig. 8.9: 
Frecuencia de los diversos 
huesos del esqueleto de Cervus 
elaphus en el nivel VII. 
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CERVUS 	 NR 150 
Fig. 8.10.- Grafica de frecuencias de las diversas partes del cuerpo de Rupicapra rupicapra y Cervus elaphus. 
I. 0 10 15 20 25 	 0 5 10 15 20 	 25 
CR • DENT. SUP 
MD • DENT. INF. 
VERT. 
COST 
ESP • ANTEB. 
MUSLO • PIERNA 
PATAS SIN FAL . 
FAL • SESAM. 















BOVINI 	 NR 58 
N. VII 
Fig. 8.11.- Grafica de frecuencias de las diversas partes del cuerpo de Capra pyrenaica y de los bovinos. 
40 	 45 
Fig. 8.12.- 
Grafica de frecuencias de las 
diversas partes del cuerpo Ursus 
spelaeus.  
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v. 	 0 
CR • DENT SUP 
MD.• DENT. INF.  
VERT. 
COST. 
ESP • ANTEB. 
MUSLO • PIERNA 
PATAS SIN FAL. 
FAL. • SESAM. 
CR. • DENT. 	 SUP 
MD. • DENT. 	 INF. 
VERT . 
COST. 
ESP • ANTEB. 
MUSLO • PIERNA 
PATAS SIN FAL. 
 
FAL, SESAM. 
CR. • DENT. 	 SUP 
MD • DENI. 	 INF. 
VERT 
COST . 
ESP • ANTEB.  
MUSIC/. PIERNA 
PATAS SIN FAL . 
FAL • SESAM. 
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Craneo 1 1.7 1 
Max-premax.  1 2 
Dientes super.  16 27.6 4 1 
Mandibula 1 1.7 1 
Dientes infer.  17 29.3 2 7 1 
Dientes no deter. 8 13.8 1 
Vertebras 1 
Costillas 1 1.7 1 
Humero 1 1.7 
Radio 1 
Carpo 1 1 
Metacarpo 1 3 
Femur 2 3.4 
Tibia 3 5.2 1 
Astragalo 2 
Metatarso 2 
Metapodio indet. 2 3.4 
Falange 1 1 1.7 5 4 1 
Falange 2 1 1.7 1 2 
Falange 3 
 4 6.9 1 2 
Sesamoideos 1 
TOTALES 58 17 29 1 3 3 
Tabla 8.11. 
DistribuciOn de los restos de  
Carnivoros del nivel VII, seglin 
las partes del esqueleto.  
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plantearse el problema a la inversa, es decir, si al menos 
en ciertos casos no fueron traidas las pieles del oso con el 
craneo y las partes distales de las patas. Los restos apare-
cidos de los demas Carnivoros apoyarian esta idea. 
Bien es verdad que la gran presencia de dientes frente 
a otras partes del esqueleto se explica por la mayor perdu- 
rabilidad de aquellos frente a estos, pero en el caso de la 
tafonema de Amalda estamos viendo que perduran bien 
todas las partes del esqueleto, incluso las vertebras y costi-
llas y ello a pesar del estado de gran fragmentacion del ma-
terial, el cual hace a este mas vulnerable. 
Otro punto que llama la atencion respecto al punto que 
tratamos es la gran cantidad de rOtulas o patelas de sarrio 
existentes entre el material. No existe sin embargo ningu-
na sola patela de Ungulados grandes, ni de bovino, ni de 
caballo, ni de ciervo. Hay en cambio de nuevo 3 patelas 
entre los 61 restos de cabra montes. En el sarrio es precisa-
mente el numero de rotulas el que ha definido el NMI, cosa 
rarisima en los yacimientos, ya que este numero suele ve- 
nir definido principalmente por las piezas dentarias. El nu- 
mero de rOtulas en el sarrio es de 39 y forma el 7.3 % de 
los restos de sarrio del nivel, siendo asi que entre los hue- 
sos de un esqueleto completo solo forma el 1 .3% y eso su-
poniendo que todos los huesos esten enteros (Fot. 8.2)9 . 
Fot. 8.2.- Rotulas o patelas de Rupicapra rupicapra y de Capra pyrenai- 
ca (las dos ultimas), de los niveles Paleoliticos de Amalda. 
Es dificil explicar esta abundancia por la perdurabilidad 
de esta pieza, ya que si asi fuera deberian de haber tam- 
bien rotulas de las demas especies y ser esta pieza mas abun-
dante en los yacimientos. Por otro lado, mas duros y resis-
tentes y por tanto perdurables son los astragalos y solo han 
salido 4 de sarrio en el nivel (0 .7% de los restos). 
A fin de comprobar lo que decimos hemos confeccio-
nado la tabla 8.12 en la que hemos calculado el porcentaje 
Yacimiento y nivel Capra pyrenaica Cervus elaphus 
NR 	 % de patelas NR 	 % de patelas 
Erralla V 2.375 0.5 
Ekain VII 650 0.2 
Tito Bustillo la 836 0.6 
lb 1.062 0.2 
lc 1.222 0.4 
Rascaño 5 1.313 0.3 
4b 1.319 0.2 
4a 673 0.1 
3 510 0 
2 557 0.7 
1 577 0 
La Riera 	 5 648 0.6 512 0 
7 677 0.4 1.912 0 
8 520 0 1.268 0.2 
9 1.783 0.2 
10 938 0.1 
11 830 0.1 
13 651 0 
14 591 0.2 2.494 0.1 
15 1.160 0.3 
16 1.797 0.2 
17 722 0 
18 1.648 0.1 
19 1.323 0.3 
2.0 706 0 
21-23 983 0 
27 1.088 0 
9.- La inmensa mayoria de estas rotulas muestras huellas de mordiscos 
de Carnfvoros. 
Tabla 8.12. 
Porcentajes de rOtulas o patelas 
respecto al total de restos de 
cada especie, en los niveles 
Paleoliticos en que los restos de 
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que venimos mencionando en 28 niveles del Paleolitico Su-
perior del Cantabrico, en los que el NR de la especie con- 
siderada en un determinado nivel supera el medio millar. 
Las especies que cumplen estas condiciones son la cabra 
mont^ s y el ciervo de algunos niveles de los yacimientos 
de Erralla, Ekain, Tito Bustillo, Rascaño y La Riera, exca- 
vados todos ellos modernamente. 
Como puede verse por esta tabla, en ningun caso el por-
centaje de rotulas alcanza el 1% de los restos de la especie 
y en la inmensa mayorfa de los casos esta por debajo del 
0.5%. 
Si nos fijamos en el tafonema natural del nivel IV de 
Erralla, constitufdo por una serie de cabras monteses muer- 
tas en el yacimiento, en un momento de abandono de la 
cueva por parte del hombre (ALTUNA y MARIEZKURRENA 
1985) vemos que el porcentaje de rotulas es de 0.4%. 
Segun lo que antecede parece que hay una seleccion de 
rOtulas con alguna finalidad. Pero si esto es asi habria que 
concluir que esta finalidad pervive en los demas niveles pa- 
leolfticos ya que las rotulas de sarrio siguen siendo frecuen-
tes (4.2% en el nivel VI; 5.8% en el nivel V y 6% en el 
nivel IV). Para la cabra son del 4.9% en el nivel VII, de 
5.1% en el VI, de 4.4% en el V y de 2.4% en el IV. La uni- 
ca especie que ha proporcionado otra rotula es el corzo en 
el nivel IV, a pesar de haber dejado solamente 17 restos 
en ese nivel. 
No cabe duda de que esta pervivencia cultural a lo largo 
de periodos distintos con hiatos intermedios extraña mu- 
cho. Sin embargo hay otras pervivencias culturales que han 
durado estos mismos periodos con sus hiatos. En este mis-
mo yacimiento vemos que la especie mas cazada en todas 
las ^ pocas es el sarrio. Esta apetencia a la hora de seleccio- 
nar la caza a lo largo de todos los periodos paleolfticos de 
Amalda no puede explicarse recurriendo a la hipotesis de 
que las demas serfan raras en la zona, ya que otros yaci-
mientos cantabricos contemporaneos muestran la gran 
abundancia de ciervo y cabra existente en la region. Ade- 
mas de la pervivencia en la eleccion de la presa, se da tam- 
bi^ n la de llevarla entera al yacimiento. En todos los nive-
les, como iremos viendo, aparecen gran cantidad de verte-
bras y costillas y por cierto en proporciones muy simila- 
res, lo mismo que las de las demas partes del cuerpo. 
De todas formas la gran abundancia de rotulas de pe- 
queños Ungulados en este yacimiento no es facilmente ex-
plicable hoy por hoy. 
Comparacidn del nivel Musteriense de Amalda con otros 
niveles Musterienses del Cantabrico 
Para concluir lo referente al nivel VII de Amalda y puesto 
que ya tenemos en el Cantabrico varios niveles Musterien-
ses con analisis de faunas, hemos querido ver si a tipos se- 
mejantes del Musteriense corresponden espectros faunis- 
ticos similares o no. El intento puede ser demasiado ambi-
cioso hoy por hoy, pues aunque en estos ultimos 15 años 
se han estudiado diferentes niveles de esta ^ poca en Gui- 
puzcoa, Vizcaya y Santander, el numero de los mismos es 
aan reducido. 
Hemos tenido que limitarnos a aquellos niveles que han 
dado un numero suficiente de restos, dejando aquellos otros 
que cuentan con pocos, por no prestarse estos ultimos a 
este analisis. En definitiva hemos podido contar con el ni- 
vel VII de Amalda, los niveles IV a VI de Lezetxiki (AL- 
TUNA 1972), los niveles III a VIII de Axlor (ALTUNA 1980), 
el nivel 17 de Morin (ALTUNA 1971, 1973) y el nivel XVI 
de El Pendo (FuENTES 1980). 
El resultado del analisis (fig. 8.13) es que, por lo que co- 
nocemos hasta el presente, no se ve relacion entre tal tipo 
o facies de Musteriense y tal conjunto faunistico o tal de- 
terminada especie. Asf la mayor semejanza se da entre Ax- 
lor VI-V y Axlor VII, siendo asi que en el primer caso se 
trata de un Musteriense de tipo Quina y en el segundo de 
un Musteriense tfpico. Por otro lado Axlor VI-V se dife-
rencia del conjunto Axlor IV y Axlor III, a pesar de ser 
todos ellos del tipo Quina. 
Tambi^ n muestran semejanzas faunfsticas El Pendo XVI 
y Morin 17, a pesar de ser tipos de Musteriense distintos, 
de denticulados el primero (FREEMAN 1980) y de tradicion 
Acheulense el segundo (FREEMAN 1971). 
De todos los niveles contemplados el mas distinto es el 
de Amalda, debido a su alto contenido en Rupicapra. 
El espectro faunfstico parece estar mas ligado al medio 
ambiente circundante al yacimiento, que a otros factores, 
lo cual es coherente con la caza poco selectiva que se prac-















Fig. 8.13.- Dendrograma referente a los espectros faunisticos de diversos 
niveles Musterienses del Cantabrico. 
0.497 
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Nivel VI 
El nivel VI, Perigordiense V, con abundantes buriles de 
Noailles, se ha conservado, como el anterior, a partir de 
la banda 5 de la cueva (fig. 1.5) y ha sido excavado entre 
la banda citada y la 22. La mayor parte del material pro- 
cede de las bandas 6 a 17. 
El nivel muestra un fuerte enfriamiento climatico, pero 
sigue siendo humedo. 
Como puede verse por la tabla 8.13 el nivel VI ha pro- 
porcionado 3.794 restos determinables de Macromamife- 
ros, de los que 3.501 son de Ungulados, 289 de Carnivoros, 
3 de Lepus europaeus y 1 de Marmota marmota. De los 
Carnivoros el 46.1 % son de Vulpes vulpes. Le sigue Ursus 
spelaeus con el 35.6 %. Incluimos tambi ^ n en la tabla el 
NMI, el peso de los huesos y los restos quemados. 
El indice de carnivorismo referido al NR es de 8.3 y el 
referido al NMI de 19.5. Ha descendido por tanto fuerte-
mente respecto al nivel anterior (VII), ya que en ^ ste era 
13.0 y 38.9 respectivamente. Por otro lado en este nivel VI 
el Carnivoro mas abundante no es ya el oso de las caver- 
nas sino el zorro. 
Asi pues la participaci6n de los Carnivoros en el tafone- 
ma del nivel VI de Amalda queda aun mas alejada que en 
el caso del nivel anterior. 
Si nos fijamos en los Ungulados (tabla 8.13 y fig. 8.14) 
observamos que aumenta notoriamente la caza y consu- 
Tabla 8.13. Numero de restos (NR), numero minimo de individuos (NMI), peso en gramos (W) y restos quemados del nivel VI. Los porcentajes estan 
calculados respecto al total de Ungulados en el primer grupo y al total de Carnivoros en el segundo. 
NR  NMI % Ad Juv Inf W % NR 
quemados 
Sus scrofa 3 0.1 2 2.3 1 1 1,2 0.01 
Cervus elaphus 274 7.8 6 6.9 1 1 4 2.253,9 23.5 5 
Capreolus capreolus 17 0.5 2 2.3 1 1 21,3 0.2 
Rangifer tarandus 2 0.1 1 1.1 1 2,0 0.02 
Bovini 99 2.8 4 4.6 2 1 1 1.866,8 19.4 1 
Rupicapra rupicapra 2.769 79.1 59 67.8 44 5 10 3.266,6 34.0 2 
Capra pyrenaica 236 6.7 7 8.0 2 2 3 783,3 8.2 
Equus ferus 101 2.9 6 6.9 4 2 1.411,8 14.7 
100.0 100.0 100.0 
Total Ungulados 3.501 92.3 87 83.7 56 13 18 9.606,9 91.5 
Canis lupus 37 12.8 3 2 1 48,7 5.5 
Vulpes vulpes 133 46.1 3 2 1 94,1 10.5 
Alopex lagopus 1 0.3 1 1 1 0.1 
Cuon alpinus 1 0.3 1 1 2,1 0.2 
Ursus spelaeus 103 35.6 7 4 1 2 622,7 69.7 
Crocuta crocuta 11 3.8 1 1 106,2 11.9 
Panthera pardus 3 1.0 1 1 15,6 1.7 
100.0 100.0 
Total Carnivoros 289 7.6 17 16.3 12 3 2 893,9 8.5 
Lepus europaeus 3 1 1 3,1 
Marmota marmota 1 1 1 0.4 
Total Determ. 3.794 8.8 106 70 16 20 10.500,8 31.1 
Total Indeterm. 39.124 91.2 23.273,9 68.9 539 
TOTAL 42.918 106 70 16 20 33.774,7 547 
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Fig. 8.14.- Frecuencias de los Ungulados del nivel VI, segun el NR, el NMI  
y el peso (W) en gramos de los restos.  
mo del sarrio, pudi^ ndose hablar de una caza especializa-  
da de esta especie, ya que sus restos alcanzan casi el 80%  
de los restos de Ungulados. La frecuencia de restos de cier-
vo, bovino y caballo desciende a la mitad de la que se daba 
en el nivel VII. Solo se mantiene la cabra mont^ s, aunque  
tambi^ n un poco por debajo de la frecuencia del nivel VII. 
El corzo sigue teniendo una frecuencia muy baja, como  
en el nivel VII. Hacen su presencia, aunque solo con el 0.1 % 
de los restos, el jabali por un lado y el reno por otro. La 
presencia de este ultimo denota el recrudecimiento clima- 
tico. Viene ademas acompañado de A lopex lagopus, sien- 
do ^ sta la primera vez que el zorro artico aparece en la Re-
gion Cantabrica y con ello en la Peninsula Ib^ rica. 
Tampoco en este nivel hemos podido Ilegar a una iden-  
tificacion especifica de los bovinos. La abundancia de sa- 
rrio no se da solamente si atendemos al NR sino tambi^ n 
si nos fijamos en el peso de los mismos. Hemos de recor-
dar que en el nivel VII, aunque el NR alcanzaba el 62% 
de los restos de Ungulados, el suministro de came que es-  
tos restos proporcionaban era notablemente menor que el 
que proporcionaban los de ciervo y bovino, siendo ademas  
casi igualado por los de caballo.  
Si calculamos la came suministrada atendiendo al NMI 
de cada especie, tal como lo hemos hecho para el nivel an-
terior, obtendriamos:  
Kg % 
Sus 135 3.3 
Cervus  250 6.1 
Capreolus  20 0.5 
Rang f^er  70 1.7 
Bovini  1.320 31.9 
Rupicapra  1.250 30.6 
Capra  187 4.5 
Equus 900 21.8 
TOTAL 4.132 
Los resultados varian notablemente respecto a los cal-  
culados mediante el m^ todo de KUBASIEWICK. El peso de  
los Ungulados mayores (Bovin ^, Equus) aumenta, dismi-
nuyendo el de Capra y sobe todo el de Cervus. El porcen-
taje calculado para Rupicapra se mantiene. 
Estos 4.132 kg. de came pueden alimentar a 15 perso-
nas durante algo mas de dos años. Queremos hacer notar  
aqui lo mismo que hemos notado anteriormente, es decir,  
que el calculo del NMI es siempre menor que el real, que 
no se ha excavado todo el nivel Perigordiense de la cueva 
y que estos grupos humanos tenian tambi ^ n otras fuentes  
de alimentaciOn.  
Edad y sexo de los Ungulados del nivel VI  
En la tabla 8.13 hemos incluido 3 grupos de edad, con 
el mismo criterio utilizado al tratar el nivel VII. Observa-  
mos de nuevo que el numero de los animales infantiles  
muertos el primer verano de su vida es elevado, ya que de 
un NMI de 87, 18 pertenecen a este grupo.  
Del grupo de los juveniles, que suma 13 individuos, solo 
hay uno cuya edad se pueden precisar en meses. Se trata  
de un bovino que tenia 6 a 8 meses cuando fue abatido.  
Fue muerto por tanto entre Diciembre y Febrero, es decir  
en invierno. 
 
Respecto al sexo y debido una vez mas a la gran frag-  
mentacion del material, es comprensible que s610 en con-  
tadisimos casos hayamos podido determinarlo. Estos ca-  
sos son los siguientes:  
6 piezas de Capra pyrenaica, de las que 4 son de anima- 
les machos y dos de animal hembra 10 . 
10.- Los restos de animales machos son un carpal, un centrotarsal, una  
Falange 1 8 posterior, una falange 2' anterior y una falange 3 a poste-
rior. Los restos de animales hembras son una escapula y un humero. 
Para su determinacion hemos utilizado nuestro trabajo (ALruNA 
1978). 
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Tabla 8.14. Distribucidn de los restos del nivel VI segun las partes del esqueleto. 
Rupicapra 
NR 	 % 
Capra 
NH 	 % 
Bovini 
NR 	 % 
Cervus 
NR 	 % 
Equus 







Clavija o cuerno 1 0.05 2 0.7 1 
Craneo 128 4.6 6 	 2.5 3 3.0 7 2.6 5 5.0 
Max-premax. 4 0.1 
Dientes super. 67 2.4 27 	 11.4 6 6.1 24 8.8 11 10.9 
Mandibula 22 0.8 2 	 0.8 2 2.0 3 1.1 1 1.0 1 
Dientes infer. 168 6.1 38 	 16.1 5 5.1 37 13.5 9 8.9 2 1 
Dientes no deter. 30 1.1 7 	 3.0 7. 7.1 13 4.7 15 14.9 1 1 
Hioides 3 0.1 1 	 0.4 4 1.5 
Vertebras 627 22.6 6 	 2.5 4 4.0 21 7.7 5 5.0 
Sacro 4 0.1 1 	 0.4 
Costillas 335 12.1 11 	 4.7 6 6.1 12 4.4 4 4.0 
Escapula 36 1.3 1 	 0.4 1 1.0 3 1.1 
Humero 53 1.9 5 	 2.1 13 13.1 15 5.5 10 9.9 
Radio 27 1.0 3 	 1.3 3 3.0 10 3.6 6 5.9 
Ulna 54 2.0 5 	 2.1 1 1.0 2 0.7 2 2.0 
Carpo 96 3.5 9 	 3.8 1 1.0 3 1.1 3 3.0 
Metacarpo 40 1.4 4 	 1.7 4 4.0 15 5.5 1 1.0 1 
Pelvis 50 1.8 1 1.0 2 0.7 1 1.0 2 
Femur 164 5.9 14 	 5.9 10 10.1 13 4.7 5 5.0 
Patela 117 4.2 12 	 5.1 1 
Tibia 72 2.6 8 	 3.4 15 15.2 26 9.5 4 4.0 
Fibula 2 0.1 1 	 0.4 2 0.7 
Calcined 50 1.8 4 	 1.7 4 1.5 
Astragalo 9 0.3 1 	 0.4 2 0.7 
Centrotarsal 13 0.5 2 	 0.8 1 0.4 
Tarso restante 6 0.2 1 	 0.4 1 0.4 2 2.0 
Metatarso 36 1.3 1 	 0.4 4 4.0 15 5.5 1 1.0 4 
Metapodio indet. 23 0.8 2 	 0.8 3 3.0 2 0.7 3 3.0 
Falange 1 182 6.6 20 	 8.5 3 3.0 10 3.6 7 6.9 
Falange 2 152 5.5 29 	 12.3 4 4.0 7 2.6 3 3.0 4 
Falange 3 91 3.3 6 	 2.5 1 1.0 3 1.1 1 1 
Falange later. 5 1.8 1 
Sesamoideos 107 3.9 9 	 3.8 2 2.0 10 3.6 3 3.0 
TOTALES 	 2.769 236 99 274 101 17 3 2 
4 piezas de Cervus elaphus, 3 pertenecientes a ani- 	 Hay tambi^ n un canino de oso de las cavernas pertene- 
males machos y 1 a un animal hembra". 	 ciente a un animal hembra. 
11.- Los restos de animales machos son los fragmentos de cuerno, un me- 
tacarpo y un calcaneo. El resto de animal hembra es un fragmento 
de pelvis. Para estas determinaciones hemos utilizado nuestro traba- 
jo (MARIEZKURRENA & ALTUNA (1983).  
Partes del cuerpo transportadas al yacimiento en el nivel VI 
La tabla 8.14 indica los diversos huesos que cada espe-
cie ha dejado y la 8.15 resume estos datos agrupando esos 
Fig. 8.1 5 : Frecuencias de los 
diversos huesos del esqueleto de 
Rupicapra rupicapra en el nivel 
VI. 
O 
0 0.1 I 












NR 423 966 170 405 273 532 2.769 
% NR 15.3 34.9 6.1 14.6 9.9 19.2 
49.8 
Capra 
NR 81 18 14 35 24 64 236 
% NR 34.3 7.6 5.9 14.8 10.2 27.1 
58.1 
Cervus 
NR 90 33 30. 43 43 35 274 
% NR 32.8 12.0 10.9 15.7 15.7 12.8 
55.1 
Bovini 
NR 23 10 18 26 12 10 99 
% NR 23.2 10.1 18.2 26.3 12.1 10.1 
66.7 
Equus 
NR 41 9 18 10 10 13 101 
% NR 40.6 8.9 17.8 9.9 9.9 12.8 
50.5 
Tabla 8.15. 
Resumen de la distribuci6n de 
los restos de los Ungulados mas 
frecuentes, segun las partes del 
cuerpo, en el nivel VI. 
Fig. 8.17: 
Frecuencias de los diversos 
huesos del esqueleto de Cervus 
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Fig. 8.16: 
Frecuencias de los diversos 
huesos del esqueleto de Capra 
pyrenaica en el nivel VI. 
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RUPICAPRA NR 2.769 CERVUS NR:27< 
CR • DENT SUP 
MD • DENT INF 
VERT 
COST 
ESP .ANTEB  
MUSLO • PIERNA 
PATAS SIN FAL 
FAL • SE SAM  
CR • DENT SUP 
MD • DENT INF 
VERT 
COST 
ESP • ANT EB  
MUSLO • PIERNA 
PATAS SIN FAL . 
FAL • SESAM  
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CAPRA PYRENAICA NR 236 
r A V 















BOVINI 	 NR 99 EODUS FERUS NR 
Fig. 8.18.- Grafica de frecuencias de las diversas partes del cuerpo de Rupicapra, Cervus, Capra, Bovini y Equus en el nivel VI. 
huesos segun las diversas partes del cuerpo, para el caso  
de las cinco especies mas abundantes del nivel, cuyos res-
tos alcanzan casi o superan el centenar. Las fig. 8.15, 8.16  
y 8.17 muestran graficamente lo que se indica en la tabla  
8.14, y la 8.15 las resume segun las distintas partes del  
cuerpo. 
Estas tablas y figuras muestran en primer lugar que el  
cuerpo del sarrio sigue llevandose entero al yacimiento mas  
veces que el de las demas especies. Comparando los restos  
de sarrio con los del tafonema natural de cabras de Erralla  
IV se ve que no hay diferencias significativas. Los demas  
Ungulados en cambio se descuartizan mas veces en el lu-  
gar de caza, llevandose a la cueva sobre todo la cabeza y  
las extremidades. En el nivel VI aumentan los restos de la  
cabeza y disminuyen los de las extremidades, aunque el es-  
quema general se mantiene.  
La coincidencia de que hablabamos baja a detalles tales  
como el ser mas frecuente los restos del muslo + pierna  
que los de la espalda + antebrazo, siendo asi que ambas  
partes constan de cuatro huesos y el conjunto muslo +  
pierna de cinco. La diferencia existente entre ambas partes  
no se explica solo por la presencia de un hueso mas en el  
conjunto muslo + pierna. Aun anulando la rbtula o pate-  
la, que es el hueso excedente en esta parte, la diferencia se  
mantiene para los Ungulados mayores, si bien se reduce  
mucho para los menores (sarrio y cabra) en los que hemos  
visto que parece haber una selecci6n de esta pieza.  
En efecto, tambi ^ n aqui la rotula abunda de manera sor-
prendente, formando el 4.2% de los restos de sarrio y el  
5.1 07o de los de cabra (v ^ ase lo que hemos dicho al respec- 
to al tratar de este punto en el nivel VII). 
Para terminar con este apartado incluimos la tabla 8.16 
en la que mostramos los restos de los demas Mamiferos 
hallados en el nivel VI. 
Tratamiento de los huesos del nivel VI  
Son numerosos los fragmentos de huesos largos en los 
que puede reconocerse una rotura llevada a cabo por el 
hombre mediante un golpe, para acceder al contenido 
medular. 
Esta rotura se reconoce por el desconchado y astillado 
que origina el golpe en la cara medular o interna del 
hueso 12 (fot. 8.3). 
Respecto a otros tipos o constantes en las roturas, las 
'Micas piezas susceptibles de ser observadas, por el nume- 
ro elevado de las mismas, son las falanges. Solo hemos visto 
roturas intencionales en falanges primeras y segundas de 
sarrio, cabra y ciervo.  
La tabla 8.17 muestra estas roturas. De las 182 falanges 
o fragmentos de falanges primeras de sarrio solo se reco-
nocen 47 con roturas intencionales. De ellas 11 han sido 
partidas longitudinalmente y 36 transversalmente. 
No disponemos, hoy por hoy, de otros yacimientos Can- 
tabricos en los que haya una abundancia suficiente de res-
tos de sarrio como para compararlos con Amalda. En este 
12.- A este respecto M. PEREZ R1P0LL viene experimentando con huesos  
frescos y obteniendo roturas semejantes. Estos estudios estan aun in ^ - 
ditos y constituyen una parte de sus tesis doctoral, leida en la Uni-  
versidad de Valencia en 1987.  
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pardus 	 europaeus marmota 
NR % NR NR % NR NR NR NR NR NR 
Craneo 1 1.0 1 0.8 
Max-premax. 1 0.8 1 
Dientes super. 27 26.5 11 13 9.8 2 1 
Mandibula 3 2.9 4 3.0 
Dientes infer. 24 23.5 5 20 15.0 4 
Dientes no deter. 21 20.6 9 6.8 1 
Vertebras 13 9.8 
Costillas 1 1.0 1 4 3.0 
Escapula 2 2.0 1 0.8 
Humero 4 3.0 
Radio 1 1.0 1 1 0.8 1 
Carpo 3 2.9 1 0.8 
Metacarpo 3 2.9 3 7 5.3 1 
Pelvis 1 0.8 
Baculo 1 0.8 
Femur 4 3.0 
Patela 1 1 1 
Tibia 3 2.9 1 3 2.3 2 
Fibula 1 1.0 1 0.8 
Calcaneo 1 0.8 
Astragalo 2 1.5 1 1 
Tarso restante 1 1 0.8 
Metatarso 4 3.0 
Metapodio indet. 5 4.9 2 4 3.0 
Falange 1 2 2.0 4 24 18.0 1 1 
Falange 2 2 2.0 3 5 3.8 
Falange 3 4 3.9 4 3 2.3 1 
TOTALES 103 37 133 1 1 11 3 3 1 
Fot. 8.3.- Desconchados en la cara medular o interna de diafisis de huesos largos de ciervo, producidos por golpes dados en la cara externa para 
hendir el hueso. 
I.l;e:a ,=:31EAeage. 
;^ i114Wk^  
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Roturas de las falanges de los  
ungulados mas frecuentes en el  
nivel VI. 
yacimiento se ve que, tanto las primeras como las segun-
das falanges de sarrio, las partfan mas veces transversal-  
mente que longitudinalmente. Esto se separa de la manera 
 
de practicar las roturas de las falanges primeras de ciervo 
 
en yacimientos como La Riera (ALTUNA 1986) en donde es- 
 
tas falanges eran partidas por to general longitudinalmen-  
te. En cambio coinciden en ambos casos la forma de par-  
tir las segundas. Las demas especies han dejado muy po- 
 
cos restos.  
En este punto queremos corregir una falsa interpretacion  
que hemos dado en dos trabajos recientes (ALTUNA y MA- 
RIEZKURRENA 1984 y ALTUNA 1986) respecto a la manera  
como se fracturaban las falanges primeras. Pensabamos, 
 
sin haber experimentado previamente, que la manera de 
 
partir estas falanges longitudinalmente era aplicando un  
golpe mediante percusion indirecta, con la utilizacion de  
un cincel aplicado al surco medio proximal. Un amplio tra-
bajo de experimentacion llevado a cabo recientemente por  
M. PEREZ RIPOLL (in^ dito) muestra que la fracturaciOn de 
 
la falange en dos mitades longitudinales se logra mediante 
 
la aplicaciOn cuidadosa de tres o mas golpes a lo largo de  
la diafisis. Si se aplican los golpes en la cara dorsal o plan-
tar de la falange, ^ sta se fracturara longitudinalmente se-  
gun un plano paralelo at plano sagital del cuerpo. Si los 
 
golpes se aplican en la cara lateral o medial de la falange, 
 
el piano de rotura sera frontal.  
Por fin queremos indicar que en este nivel han salido dos 
 
caninos superiores de ciervo con sendas perforaciones en  
la raiz, para ser utilizados como colgantes. Se trata tam-  
bi^ n de ellos en el capftulo 5. En la foto 8.4 se muestra  
uno de ellos.  
Fot. 8.4.- Canino superior de Ciervo, perforado. 
 
Nivel V 
Este nivel, perteneciente at Perigordiense VII (Protomag- 
daleniense) se ha conservado sobre todo en la zona S del 
yacimiento, desde la banda 8 hacia el interior, aunque ha 
sido detectado en toda la extension de la cueva hasta la ban- 
da 32. Sin embargo la mayor parte de los restos proceden 
de las bandas 9 a 17/B, C y D. 
Este nivel es mas templado y seco que el nivel VI, segun 
to denotan los analisis palinologico y sedimentologico. 
Como puede verse por la tabla 8.18 el nivel V ha pro- 
porcionado 1.395 restos determinables de Macromamife- 
ros, de los que 1.324 son de Ungulados, 67 de Carnivoros 
y 4 de Lagomorfos. De los Carnfvoros la mayor parte son 
de oso de las cavernas y zorro. No hay ningun elemento 
que denote clima frfo. 
El fndice de carnivorismo referido at NR es de 5.1 y re- 
ferido at NMI de 26.9. Queremos recordar to que hemos 
indicado at tratar este mismo punto en el nivel VII: que 
el NMI esta sobrevalorado en los Carnfvoros respecto a los 
Ungulados, por el mero hecho de ser los restos de aqu ^ llos 
muy escasos. 
El fndice ha descendido un 40 0Io respecto al nivel ante-
rior si se calcula segun el NR. No asi si se calcula segun 
el NMI. 
Si nos fijamos en los Ungulados (Tab 8.18 y fig. 8.19) 
vemos que continua dominando la caza del sarrio, tanto 
si se considera el NR como si se considera el NMI o el peso 
de los restos. 
Si calculamos la came suministrada atendiendo at NMI 
tenemos: 
Kg ego 
Sus scrofa 90 2.8 
Cervus elaphus  300 9.4 
Capreolus capreolus  13 0.4 




Capra pyrenaica  262 8.2 
Equus ferus 540 16.9 
TOTAL 3.192 
Tambi^ n en este caso el calculo mediante el m ^ todo de 
KuBASIEwiCK y el calculo mediante el NMI varian notable- 
mente, en especial para los casos del bovino y caballo. Ello 
es debido a que a pesar de los pocos restos proporciona- 
dos por estas especies, han podido ser determinados un mi- 
nimo de tres individuos en cada uno de ellos. Ello unido 
at peso en came de las mismas hace subir mucho el por-
centaje. T^ ngase presente que un solo bovino adulto pro- 
porciona tanta came como 20 sarrios. 
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Tabla 8.18. Numero de restos (NR), numero minimo de individuos (NMI), peso en gramos (W) y restos quemados del nivel V. Los porcentajes estan 
calculados respecto al total de Ungulados en el primer grupo y at total de Carnivoros en el segundo. 
NH % NMI % Ad Juv Inf W % NR 
qucmados 
Sus scrofa 18 1.4 1 1.8 1 29,5 1.2 
Cervus elaphus 94 7.1 5 8.9 2 1 2 512,3 20.2 
Capreolus capreolus 1 0.1 1.8 1 6,1 0.2 
Bovini 9 0.7 3 5.4 2 1 69,1 2.7 
Rupicapra rupicapra 1.022 77.2 35 62.5 30 1 4 1.363,8 53.7 
Capra pyrenaica 172 13.0 8 14.3 4 1 3 405,4 16.0 
Equus ferus 8 0.6 3 5.4 3 154,7 6.1 
100.0 100.0 100.0 
Total Ungulados 1.324 95.0 56 43 4 9 2.540,9 90.4 
Canis lupus 12 16.9 2 1 1 33,7 12.4 
Vulpes vulpes 22 31.0 2 2 21 7.7 
Cuon alpinus 2 2.8 1 1 4,1 1.5 
Ursus spelaeus 25 35.2 4 3 1 192,4 70.9 
Mustela nivalis 1 1.4 1 1 0,1 0.05 
Mustela putorius 2 2.9 1 1 1 0.4 
Panthera pardus 1 1.4 1 1 2 0.8 
Panthera leo 1 1.4 1 1,4 0.5 
Lynx spelaea 1 1.4 1 1 4,6 1.7 
100.0 1 00.0 
Total Carnivoros 67 4.8 14 12 2 260,6 9.2 
Lepus europaeus 4 1 1 10,7 
Total Determ. 1.395 7.6 71 56 6 9 2.812,2 30.8 
Total Indeterm. 16.841 92.4 6.302 69.2 231 
TOTAL 18.236 71 56 6 9 9.114 232 
% sobre el total 1.27 
La cantidad de came total calculada puede alimentar a 
15 personas durante algo mas de año y medio. 
Edad y sexo de los Ungulados cazados 
En la tabla 8.18 hemos incluido los tres grupos de eda- 
des contemplados en los demas niveles. El numero de ani- 
males infantiles, muerto el primer verano de su vida, sigue 
siendo numeroso, como en los citados niveles. De los de-
Inds animales jovenes no se puede precisar la edad en me- 
ses. Sigue pues detectandonse la presencia del hombre en 
Amalda durante la estacion calida, pero no puede afirmarse  
ni negarse su presencia durante el invierno. 
Respecto al sexo solamente ha podido ser determinado 
en 5 restos: un metatarso, una falange segunda y otra ter- 
cera de Capra pyrenaica pertenecientes a animales machos 
y dos falanges segundas de la misma especie pertenecien-
tes a animales hembras. 
Hay ademas dos caninos de oso de las cavernas, uno ma-
cho y el otro hembra. 
Partes del cuerpo transportadas al yacimiento. 
La tabla 8.19 muestra los diversos huesos que cada es- 
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Frecuencias de los Ungulados 
del nivel V segun el NR, el 
NMI y el peso (W) en gramos 
de los restos. 
esos huesos segun las partes del cuerpo, para el caso de los 
tres Ungulados mas frecuentes. 
Para el caso del sarrio la distribucion es muy similar a 
la de los niveles anteriores. Siguen pues transportando a 
la cueva el cuerpo entero de este animal muchas veces. Para 
el caso del ciervo se observa que el tronco del animal era  
transportado menos veces aim, que en los niveles VII y VI. 
La cabra ocupa a este respecto una posicion intermedia en- 
tre las dos especies anteriores. 
La rotula o patela del sarrio y cabra sigue siendo una 
pieza seleccionada ya que viene a formar el 6.1% de los 
restos de la primera y el 3. 5 % del de los de la segunda. 
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Tabla 8.19. Distribucion de los restos de Ungulados del nivel V, segun las partes del esqueleto. 
Rupicapra 
NR 	 % 
Capra 
NR 	 % 
Cervus 









Clavija o cuerno 9 9.6 
Craneo 36 3.5 4 2.3 2 2.1 
Max-premax. 1 0.1 
Dientes super. 22 2.2 16 9.3 8 8.5 1 1 
Mandibula 6 0.6 1 0.6 3 3.2 
Dientes infer. 61 6.0 35 20.3 17 18.1 2 2 
Dientes no deter. 9 0.9 7 4.1 5 5.3 2 
Hioides 2 1.2 1 1.1 
Vertebras 240 23.5 12 7.0 5 5.3 1 
Sacro 2 0.2 
Costillas 134 13.1 17 9.9 2 2.1 1 
Escapula 13 1.3 1 
Humero 15 1.5 1 0.6 3 3.2 
Radio 12 1.2 3 3.2 1 
Ulna 16 1.6 6 3.5 
Carpo 34 3.3 7 4.1 2 2.1 
Metacarpo 7 0.7 1 0.6 6 6.4 1 
Pelvis 19 1.9 2 1.2 2 2.1 
Femur 54 5.3 7 4.1 2 2.1 1 1 
Patela 62 6.1 6 3.5 
Tibia 26 2.5 3 1.7 6 6.4 1 
Calcaneo 14 1.4 
Astragalo 5 0.5 
Centrotarsal 3 0.3 
Tarso restante 3 0.3 1 0.6 3 
Metatarso 14 1.4 3 1.7 5 5.3 3 
Metapodio indet. 7 0.7 1 0.6 
Falange 1 70 6.8 16 9.3 3 3.2 2 
Falange 2 54 5.3 14 8.1 6 6.4 1 2 
Falange 3 43 4.2 6 3.5 1 1.1 2 
Falange later. 1 1.1 1 
Sesamoideos 40 3.9 4 2.3 2 2.1 1 5 
TO TALES 1.022 172 94 1 9 18 8 
Siguen estando ausentes las rotulas de los Ungulados 	 Tratamiento de los huesos 
grandes. 
Los restos de los demas Macromamiferos los incluimos 	 A parte de algunas incisiones de descarnizado, las uni- 
en la tabla 8.21. 	 cas roturas constantes que encontramos en el material son 
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Cabeza Tronco Espalda + 
Antebrazo 
Muslo + 	 Patas sin 





NR 135 376 56 161 	 87 207 1.022 
% NR 13.2 36.8 5.5 15.8 
	 8.5 20.4 
50.0 
Capra 
NR 65 29 7 18 	 13 40 172 
% NR 37.8 16.8 4.1 10.5 	 7.6 23.2 
45.4 
Cervus 
NR 45 7 6 10 	 13 13 94 
% NR 47.9 7.4 6.4 10.7 	 13.8 13.8 
44.7 
Tabla 8.20. 
Resumen de la distribucion de 
los restos de los Ungulados mas 
frecuentes, segun las partes del 
cuerpo, en el nivel V. 



































Dientes super. 5 4 
Mandibula 1 1 
Dientes indet. 11 5 2 1 
Dientes no deter. 5 1 
Vertebras 1 
Humero 1 1 
Ulna 1 1 
Carpo 1 1 
Metacarpo 1 2 1 
Tibia 1 1 
Fibula 1 
Astragalo 2 2 
Tarso restante 1 1 
Metatarso 1 
Metapodio indet. 1 
Falange 1 1 2 
Falange 2 1 
Falange 3 2 1 
Sesamoideos 1 
TOTALES 25 12 22 2 2 1 1 1 2 3 
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Falange 1 Falange 2 
Tabla 8.22. 
Roturas de las falanges de los 


























Tabla 8.23. Numero de restos (NR), numero minimo de individuos (NMI), peso en gramos (W) y restos quemados del nivel IV. Los porcentajes estan 
calculados respecto al total de Ungulados en el primer grupo y al total de Carnivoros en el segundo. 
NR % NMI % Ad Juv.Inf W % NR 
quemados 
Sus scrofa 5 0.6 1 2.5 1 53,5 2.2 
Cervus elaphus 144 18.0 8 20.0 3 1 4 810,7 32.7 1 
Capreolus capreolus 1 0.1 1 2.5 1 0,6 0.02 
Rangifer tarandus 1 0.1 1 2.5 1 1,2 0.05 
Megaloceros sp 1 0.1 1 2.5 1 57,9 2.3 
Bovini 9 1.1 1 2.5 1 301,1 12.1 
Rupicapra rupicapra 503 62.9 16 40.0 12 2 2 802,7 32.3 
Capra pyrenaica 134 16.8 9 22.5 4 1 4 447,4 18.0 
Equus ferus 2 0.3 2 5.0 1 1 7 0.3 
100.0 100.0 100.0 
Total Ungulados 800 91.8 40 25 4 11 2.482,1 92.7 
Canis lupus 9 12.7 1 1 29 14.8 
Vulpes vulpes 27 38.0 3 2 1 15,3 7.8 
Ursus spelaeus 35 49.3 6 3 2 1 151,7 77.4 
100.0 100.0 
Total Carnivoros 71 8.2 10 6 3 1 '196 7.3 
Total Determ. 871 7.2 50 31 7 12 2.678,1 
Total Indeterm. 11.305 92.8 5.994,2 91 
TOTAL 12.176 50 31 7 12 8.672,3 92 
% sobre el total 0.76 
las de algunas falanges primeras y segundas. Las mostra-
mos en la tabla 8.22. 
Los materiales son escasos para pretender deducir de 
ellos algo, pero hemos querido presentarlos para aportar 
mas datos a analisis futuros, ya que hasta ahora tenemos 
poca informacion para la especie mas frecuente en nues- 
tro yacimiento. 
Nivel IV 
Este nivel, perteneciente al Solutrense Superior muestra 
en la cueva una distribucion semej ante a la del nivel V, ha- 
llandose presente desde la banda 9 hasta la 32. En la en- 
trada de la cueva, entre las bandas 10 y 15 esta limitado 
a la zona sur, es decir, a las bandas B, C y D. 
NR : 800 


















Fig. 8.20.- Frecuencias de los Ungulados del nivel IV seg6n el NR, el NMI 
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Los analisis palinolOgico y sedimentologico indican un 
enfriamiento respecto al nivel anterior. Este enfriamiento 
cede algo en su mitad superior. Entre los restos de Mami- 
feros hace de nuevo su apariciOn el reno, aunque con un 
solo resto. Hemos visto que este animal estaba tambi ^ n pre- 
sente en el nivel VI, de caracterfsticas frias, y no en los VII 
y V, de caracterfsticas mas templadas. 
La tabla 8.23 muestra la distribuci6n por especies de los 
871 restos oseos de Macromamfferos proporcionados por 
la parte excavada del nivel. De ellos, 800 son de Ungula- 
dos y 71 de Carnfvoros. 
El fndice de carnivorismo referido al NR es de 8.2 y el 
referido al NMI de 25. Tambi^ n aqui la mayor parte de los 
restos son de oso de las cavernas y zorro. 
Si atendemos a los Ungulados (tabla 8.23 y fig. 8.20) ve- 
mos que sigue siendo el sarrio la especie que mas restos 
ha dej ado, si bien su dominio desciende respecto al que se 
daba en los niveles VI y V. En el IV aumentan el ciervo 
y la cabra mont ^ s, tanto que el ciervo llega a superar al 
sarrio en el peso de los huesos. 
Si calculamos la came suministrada por estos Ungula- 
dos basandonos en el NMI tenemos: 
Kg 
Sus scrofa 90 4.1 
Cervus elaphus 450 20.6 
Capreolus capreolus 13 0.6 
Megaloceros 220 10.1 
Rangifer tarandus 70 3.2 
Bovini 480 22.0 
Rupicapra rupicapra 362 16.6 
Capra pyrenaica 275 12.6 
Equus ferus 225 10.3 
TOTAL 2.185 
De nuevo, como en el nivel anterior, aumentan los valo- 
res de los Ungulados mayores (Bovini, Equus, Megaloce- 
ros), disminuyendo los de Cervus, Capra y Rupicapra. 
Esta cantidad de came puede alimentar a 15 personas 
durante año y cuarto. T^ ngase presente lo que hemos ano-
tado al respecto al tratar este punto en los niveles VII y VI. 
Edad y sexo de los Ungulados cazados 
En la misma tabla 8.23 hemos incluido los tres grupos 
de edades que hemos venido considerando en los demas 
niveles. El numero de animales infantiles cazados el pri-
mer verano de su vida sigue siendo numeroso, como en los 
niveles anteriores. Tampoco aqui se puede precisar en me- 
ses la edad de los animales j6venes. 
Respecto al sexo se pueden definir los siguientes casos: 
1 ciervo macho definido por los fragmentos de cuerno. 
2 cabras monteses machos definidos, uno por un calca- 
neo y el otro por una falange segunda anterior. 
1 cabra mont^ s hembra definida tambi^ n por una falan- 
ge segunda anterior. 
1 jabalf macho identificado por un canino superior. 
Partes del cuerpo transportadas al yacimiento 
Las diversas partes del esqueleto de los distintos Ungu- 
lados se muestran en la tabla 8.24 y el resumen de esta ta- 
bla por partes del cuerpo para los Ungulados mas frecuen-
tes en la 8.25. 
La distribuci6n de estas partes no difiere mucho de la 
del nivel V, salvo algunas diferencias en las frecuencias de 
cabeza y tronco para la cabra y el ciervo. En resumen se 
observa que tambi ^ n aqui siguen trayendo a la cueva mas 
veces el cuerpo entero del sarrio que el de la cabra y el 
ciervo. 
La rotula del sarrio continua siendo una pieza seleccio- 
nada. Basta ver que hay 28 r6tulas (5.6% de los restos de 
la especie) frente a un astralago (0.2%). Hay tambi ^ n 4 r6- 
tulas de cabra (3.0% de los restos), pero siguen estando 
ausentes las de los Ungulados grandes. 
Los restos de los demas Macromamfferos se incluyen en 
la tabla 8.26. 
Tratamiento de los huesos 
El material sigue estando sumamente fragmentado, por 
lo que se observan muy pocas marcas y roturas tipicas de 
acci6n humana. Incluimos no obstante en la tabla 8.27 los 
tipos de rotura de las falanges primeras y segundas con la 
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misma finalidad con que lo hemos hecho en el nivel an-
terior. 
8.24. Distribucion de los restos de Ungulados del nivel IV, segun las partes del esqueleto. 
Rupicapra 
NR 	 % 
Capra 
















Clavija o cuerno 1 0.7 5 3.5 
Craneo 16 3.2 4 3.0 4 2.8 
Dientes super. . 	 15 3.0 11 8.2 11 7.6 1 1 
MandIbula 1 0.2 2 1.5 6 4.2 1 
Dientes infer. 45 8.9 33 24.6 24 16.7 1 
Dientes no deter. 4 0.8 2 1.5 5 3.5 2 1 
Hioides 1 0.2 4 3.0 2 1.4 
Vertebras 94 18.7 8 6.0 14 9.7 1 
Costillas 67 13.3 8 6.0 7 4.9 1 2 
Escapula 3 0.6 
Hiner(' 9 1.8 4 3.0 6 4.2 
Radio 4 0.8 5 3.5 1 
Ulna 11 2.2 7 5.2 2 1.4 
Carpo 13 2.6 2 1.5 5 3.5 
Metacarpo 12 2.4 4 3.0 4 2.8 
Pelvis 7 1.4 1 0.7 3 2.1 
Femur 23 4.6 5 3.7 4 2.8 1 
Patela 28 5.6 4 3.0 
Tibia 18 3.6 3 2.2 9 6.3 
Fibula 1 0.2 1 0.7 
Calcaneo 6 1.2 1 0.7 
Astregalo 1 0.2 1 0.7 
Centrotarsal 5 1.0 
Tarso restante 2 0.4 
Metatarso 13 2.6 5 3.7 5 3.5 1 
Metapodio indet. 9 1.8 
Falange 1 31 6.2 5 3.7 5 3.5 1 2 
Falange 2 31 6.2 5 3.7 6 4.2 1 1 
Falange 3 13 2.6 6 4.5 3 2.1 
Falange later. 1 0.7 
Sesamoideos 20 4.0 7 5.2 8 5.6 
TOTALES 503 134 144 1 1 1 9 5 2 
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Cabeza 	 Tronco 
Espalda + 
Antebrazo 
Muslo + 	 Patas sin 





NR 82 	 161 27 77 61 95 503 
% NR 16.3 	 32.0 5.4 15.3 12.1 18.9 
51.7 
Capra 
NR 57 	 16 11 14 13 134 
% NR 42.5 	 11.9 8.2 10.5 9.7 17.2 
45.6 
Cervus 
NR 57 	 21 13 16 14 23 144 








NR NR NO 
8.25. 
Resumen de la distribuci6n de 
los restos de los Ungulados mas 
frecuentes, segun las partes del 
cuerpo, en el nivel IV. 
Dientes super. 8 1 4 
Dientes infer. 16 4 
8.26. Distribuci6n de los restos de Macromamiferos no Ungulados del 
Dientes no deter. 6 1 1 nivel IV, sepal las partes del esqueleto. 









Falange 1 1 1 4 
Falange 2 2 1 1 
Falange 3 1 
Sesamoideos 2 
TOTALES 35 9 27 
Falange 1 Falange 2 
8.27. Roturas de las falanges de los Ungulados mas 


























Ad 	 54 
Niv VI 
CALCANEO 
LM 	 128 
AM 	 40 













Niv 	 VI 
CENTROTARSAL 
AM 	 48 
Niv 	 VI 
FALANGE 2 




Ad 	 18.2 
Niv 	 VI 
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8.28. Medidas de los restos mensurables de Cervus elaphus. 
Capreolus capreolus 
Ninguno de los 22 restos de corzo ha permitido medida 
alguna ni muestra ningun caracter digno de ser tenido en 
cuenta. 
Rangifer tarandus 
El reno ha dejado dos restos en el nivel VI y uno en el 
IV. Hace por tanto una timida pero significativa aparicion 
en los niveles mas frios del relleno. De esta manera este ya-
cimiento se suma al ya numeroso conjunto de yacimientos 
cantabricos que han proporcionado restos de este animal. 
Actualmente asciende a 24 los yacimientos cantabricos 
en los que han aparecido restos de reno: 1 en Navarra, 11 
en Guipuzcoa, 5 en Vizcaya, 2 en Santander, 4 en Asturias 
y 1 en Leon. El de Navarra y el de Leon se encuentran en 
la vertiente meridional de la divisoria de aguas Cantabro- 
Mediterranea o Cantabro-Atlantica 13 . 
Ninguno de los restos de reno es medible. 
Megaloceros giganteus 
Atribuimos a esta especie un fragmento de gran meta- 
tarso, del nivel IV, que por desgracia no permite ser medido. 
En una publlcaclon reciente (ALTUNA y MARIEZKURRENA 
1984) hemos hablado de los hallazgos de esta especie en 
el Cantabrico. Se trata de varios niveles Musterienses y 
Auriñaco-perigordienses o contemporaneos de estas ^ po- 
cas, de tres yacimientos: Lezetxiki, Ekain y El Pendo. 
El caso de Amalda retrasa la presencia de la especie en 
el Cantabrico hasta el Solutrense. 
Bovini indet 
Los restos de bovinos no ofrecen ningun inter ^ s. En nin- 
gun caso ha podido determinarse si se trata del uro o del 
bisonte. 
Solamente hay dos piezas que ofrecen medidas: un M 3 
de 44.5 mm de longitud y 19 de anchura y una falange pri-






A pesar del elevado numero de restos que esta especie 
ha dejado en los niveles paleoliticos solo un contado nu- 
mero de ellos ha permitido tomar medidas. Estas se mues-
tran en la tabla 8.29. Todas las medidas entran dentro de 
la variacion m ^ trica de los sarrios Wiirmienses del Can- 
tabrico. 
13.- Navarra: Abauntz (ALTUNA y MARIEZKURRENA 1983) 
Guipuzcoa: Lezetxiki, Aitzbitarte IV, Urtiaga, Ermittia, Ekain, Erra-
11a, Torre, Aitzbitarte III, Astigarraga, Urtiagako Leizea y Amalda 
(ALTUNA 1972, 1984. ALTUNA y MARIEZKURRENA 1984, 1985). 
Vizcaya: Axlor, Armotxe, Santimamiñe, Lumentxa y Atxuri (ALTU-
NA 1972, 1980, CASTAÑOS 1984) 
Santander: Morin, Castillo, (ALTUNA 1971, 1972) 
Asturias: Tito Bustillo, la Riera, La Paloma y Cueto de la Mina (AL 
TUNA 1976, 1987, CASTAÑOS 1980, 1982). 
Leon: Puebla de Lillo (ALTUNA 1972) 
8.4.- ESTUDIO DE LOS MACROMAMIFEROS PALEO-
LITICOS DE AMALDA DESDE EL PUNTO DE 
VISTA PALEONTOLOGICO 
En este apartado nos fijaremos en los aspectos paleon- 
tologicos del material no considerados anteriormente, ta-
les como la determinacion especifica de algunos restos de 
inter ^ s y la biometria de los restos medibles. 
Las piezas que las diversas especies han proporcionado 
pueden verse en las tablas 8.9, 8.11, 8.14, 8.16, 8.19, 8.21, 
8.24 y 8.26. 
Ungulata 
Sus scrofa 
Ninguna de las 26 piezas de jabali permite consideracio-
nes de inter ^ s. 
Cervus elaphus 
De los 662 restos de ciervo aparecidos en los niveles pa- 
leoliticos de Amalda solamente 9 han permitido ser medi- 
dos. Nos limitamos a mostrar en la tabla 8.28 las medidas 
de estos restos. 
M 3 
L 	 33 







44 	 44 
28.9 	 28.9 
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Niv 	 VI  
M 3 
L 










LmC 20.5 	 AmD 	 14 
AS 
	
21 	 AT 	 29.5 
Niv 	 VI 	 VI 	 Ed 	 27 
Niv 	 IV 
ASTRAGALO RADIO 
Ap 	 31 
AS 	 27 29 
AmD 	 18.5 
Ad 	 29 
Niv 	 V 	 VI 	 VI  
METACARPO 
Ad 	 27 
Niv 	 V  
TIBIA 
AmD 	 16.6 
Ad 	 29 
Niv 	 V  
LM1 
28.5 	 LMm 
VI 	 El 
Niv 
30 	 29 
16.8 	 27.5 
16.1 
V 	 VI 
CENT ROTARSAL 
AM 	 26.5 	 22.5 	 27 
Niv 	 IV 	 VI 	 VII 
METATARSO 
Ad 	 30 
Ed 	 17.3 
Niv 	 VI 
FALANGE 3 
LDS 36.5 
Niv 	 V 
FALANGE 1 
LM 	 44 
	





Ap 	 14.8 	 13.7 
	
12.7 	 13 	 13.1 	 13.3 
	
13.1 
AmD 	 11.5 
	





Ad 	 12 	 10.1 	 11.8 	 12.5 	 13 	 12.7 
Extr ant 	 ant 	 ant 	 post 	 post 	 post 	 post 	 post 
Niv 	 V 	 V 	 VI 	 V 	 VI 	 VI 	 VI 	 VII 
FALANGE 2 
LM 
AP 	 13.4 	 10.2 
AmD 
Ad 
Extr ant 	 ant 
Niv 	 IV 	 V  
29 	 28 	 28 
14.4 	 12.8 	 13.2 
8.5 	 7.7 	 7.8 
10.9 	 9.6 	 10 
ant 	 ant 
	 ant 
V 	 VI 	 VI  
	
30.5 	 30.5 	 29.5 	 30.5 
	









9.7 9.2 9.5 
post post post post 
IV IV IV IV  
29 	 30.5 
11.6 	 13.6 
7 	 8 
post post 







LM 	 30.5 
Ap 	 13.2 
AmD 	 7.3 	 6 
Ad 	 10.9 
Ext post post 
piv 	 V 	 VI 
	
32.5 	 31 	 32.5 
14 	 13.1 
	
8.8 	 8.5 	 7.1 
	
10.9 	 10.5 	 9.2 
post post post 
	
VI 	 VI 	 VI 
31 	 28.5 
	





10.8 	 9.2 
post post 
	
31.5 	 30 	 31,5 
	
13.1 	 13.7 	 14 
	
8.1 
	 8.5 	 8.4 
	
9.3 	 10 
post post post 
VI 	 VI 	 VII 	 VII 	 V II 
Capra pyrenaica 
La tabla 8.30 recoge las medidas de los restos mensura- 
bles de cabra mont^ s. Tampoco se advierte nada de parti-
cular en el material de esta especie. 
Equus ferus 
Entre los 159 restos pertenecientes a esta especie sola- 
mente hemos podido medir 4 piezas dentarias del nivel VI 
(tabla 8.31), entrando todas ellas dentro de la variaciOn de 
Tabla 8.31. Medidas de los molariformes de Equus ferus 
P 2 	 P 	 M 	 M 3 	 1 	 3 
L 
	 36 	 26.5 	 24.5 	 33.5 
A 
	
25.5 	 17.2 	 15 	 15.1 
L Protocono 	 10.2 
L Mesostilo 	 4.5 
L mitad post Prot. 	 8.8 
A istmo 	 2.7 
AM post Prot. 	 5.5 
Nota. Las medidas se han tornado segun el 
m ^ todo de Prat, es decir, a 2 cm. 
por encima de la separacion de las 
raices. 
















ESCAPULA 	 HUMERO 
26 	 29 	 LmC 24 
	 Ad 	 40 
9.4 	 10.3 	 AS 	 27 	 AT 	 37 	 37.5 
IV 	 VI 	 Niv VI 





LM 	 87 
AM 	 29.5 
Niv 	 IV 
CENTROTARSAL 
AM 	 33.5 












LD 	 31.5 








30.5 30 26 31 27 26.5 30.5 27.5 27.5 27.5 
14.5 17.4 18.5 15.1 19.8 17.4 16.4 17.4 13.7 13.6 14.1 
11.9 10.9 14.2 11.8 11.5 11.8 9 9.8 10.1 
12.2 12 13.3 10.5 
ant ant ant ant ant ant ant ant post post post 




Ap 	 32 	 EC 	 23 
	
Niv vI 
	 Niv VI Tabla 8.30. 
Medidas de los restos 
mensurables de Capra 
pyrenaica. 
los caballos del Paleolftico Superior del Cantabrico, tanto 
desde el punto de vista m^ trico como del morfolOgico, si 
bien en algunos caracteres se apartan un poco de lo que 
suele mas frecuente. 
El P2 , poco gastado, muestra eli mesostilo romo, lo cual 
suele ser menos frecuente que el tipo ancho y con bahfa 
o el tipo con surco (MusiL 1969, CASTAÑOS in^ dito). El pa- 
rastilo es romo como es lo comun. El tabique interno del 
protocono es mas bien recto o ligeramente concavo en el 
centro. Lo mas frecuente es que sea recto o convexo. El ta- 
bique posterior del protocono es recto en lugar de conve- 
xo, como es lo mas frecuente. El valle interno es mediano 
y su remate final recto. Presenta pliegue caballino. La mu- 
ralla anterior es recta y la posterior es concava. Estos ulti- 
mos caracteres son los mas comunes. 
El P 3 , que muestra un desgaste medio, presenta el do- 
ble lazo en U aguda. El entoconido es oval, el valle exter- 
no en istmo, cosa que es rara en los caballos del Paleolfti- 
co Superior Cantabrico. El pliegue caballino apenas esta 
insinuado. El protoconido y el hipoconido son convexos 
y el metaconido anguloso. Por fin el metastflido es mas o 
menos piriforme. 
El M 1 , poco gastado, presenta el doble lazo en U llana. 
El entoconido es oval. El valle externo en istmo. El plie- 
gue caballino simple. El protoconido convexo. El hipoco- 
nido llano. El mataconido circular y el metastflido pirifor- 
me, caracteres todos ellos comunes y frecuentes. 
Carnivora 
Canis lupus 
SOlamente un P3 del nivel VII y un extremo distal de ti-
bia del VI han permitido medidas. El P3 mide 15.6 mm de 
longitud y 7.8 de anchura. La tibia tiene una anchura dis-
tal de 31 mm y un espesor distal de 23. Las restantes pie- 
zas se muestran en las tablas 8.11, 8.16, 8.21 y 8.26. 
Vulpes vulpes y Alopex lagopus 
El zorro comun ha dejado 212 restos repartidos en to- 
dos los niveles paleoliticos. El zorro comun es una especie 
abundante en todos nuestros yacimientos. Los restos men- 
surables han proporcionado las medidas que indicamos en 
la tabla 8.32. 
Las medidas de esta tabla, exceptuado el astragalo, en- 
tran bien dentro de la variabilidad de las de Vulpes vulpes, 
aunque algunas pueden tambi ^ n entrar dentro de las de 
Alopex lagopus. Asf por ejemplo la medida del calcaneo 
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Tabla 8.32. Medidas de los restos de Vulpes vulpes y Alopex lagopus. 
MAXILAR 	 MANDIBULA 	 ATLAS 







15.2 17.2 	 ASCr 25 	 27 
LM1 	 9.8 10.1 10.8 	 AM1 	 5.8 	 6.7 	 ASCd 18.8 
AM1 11.7 	 13.1 	 Niv 	 VI 	 VII 	 V 	 AM 	 43 
LM2 	 5.9 6.4 	 Niv 	 VI 	 VI 
AM2 
	
8.1 	 8.2 
Niv 	 V 	 V 	 VI 	 V 	 IV 
METACARPIANOS 
2 0 42 
BACULO 	 CALCANEO 
LM 	 50 	 LM 	 28.5 
Niv VI 	 Niv 	 VI 
  
LM 	 39 	 51.5 	 44.5 	 44.5 	 44.1 
AmD 	 4 	 3.4 	 3.6 
Ad. 	 6.1 	 5.6 
Niv 	 VII 	 V 	 VI 	 VI 	 VII 
	
ASTRAGALO 	 METATARSIANOS 
* 
LM 	 21 	 20.8 19 20 15.1 	 29 	 39 
AM 	 14.7 	 13.1 	 10.3 	 LM 	 54 	 59.5 
Niv 	 V 	 VI 	 VII VII VI 	 AmD 	 3.8 
Ad 	 6.4 
Niv 	 VI 	 VI 
Nota. La pieza indicada con el * la atribuimos a Alopex lagopus  
Tabla 8.33. Medidas de Astragalos de Vulpes vulpes Pirenaicos y Cantabricos comparadas con otras de Alopex lagopus. 
n min Max  
Vulpes 	 vulpes 
	 Clot(1980) 
	 (1) 	 L 	 12 18 21.2 19.27 
A 	 11 11.2 13.5 12.4 
(2) 	 L 	 31 17.3 21.2 19.11 
A 	 31 10.9 13.2 11.95 
Yacim.Cantabr. 
	 L 	 8 18.3 21.0 19.7 
A 	 3 12.5 14.7 13.4 
Actuales Vascos L 	 16 17.4 21.0 19.0 
A 	 16 11.1 13.4 12.1 
Alopex 	 lagopus Clot 	 (1980) 	 (3) 
	
L 	 7 16.3 17.1 16.7 
L 15.7 
Nuestra colec. 
	 L 	 1 15.3 
A 	 1 10.8 
Amalda 	 L 	 1 15.1 
A 	 1 10.3 
(1) Del yacimiento de la Grotte de la Carri ^ re (Gerde, Altos Pirineos 
(2) Actuales del 
	 Pirineo. 
(3) Tomados de otros autores. 
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se encuentra tanto entre las medidas maximas del zorro ar- 
tico como entre las minimas de las del zorro comun. 
El astragalo en cambio se encuentra por debajo de to- 
das las medidas de Vulpes vulpes y entra perfectamente den- 
tro de las de A lopex lagopus. Por esta razon atribuimos 
esta pieza al zorro artico. De la bibliografia al respecto y 
del material de comparacion propio hemos extraido una 
serie de medidas del astragalo de ambos zorros, que las ex- 
ponemos en la tabla 8.33, fig. 8.21. 






16 	 8 
Fig. 8.21.- Longitudes de astragalos de Alopex lagopus y Vulpes vulpes. 
El primer ejemplar es el de Amalda, el segundo uno de nues- 
tra colecci6n. El siguiente conjunto, son siete astragalos cita- 
dos por CLOT (1980)- Los cuatro conjuntos de Vulpes vul- 
pes pertenecen al Pirineo y Cantabrico (tabla 8.33). 
El astragalo de Amalda coincide con el astragalo de Alo- 
pex lagopus de nuestra coleccion y es un poco menor que 
una serie de astragalos publicados por CLOT (1980), toma- 
dos a su vez de otros autores. 
El astragalo en cuestion sale por completo de la varia- 
cion de los astragalos de Vulpes vulpes tanto actuales como 
pasados de la Region Cantabrica y del Pirineo. 
Esta es la primera vez que esta especie se cita en la Pe-
ninsula Ib ^ rica. Los yacimientos mas prOximos al nuestro, 
donde esta especie esta presente son los de Isturitz (Bou-
CHUD 1951) y Duruthy (DELPECH 1975). En el primero de 
estos yacimientos los restos en cuestion pertenecen al Warm 
III y en el segundo al Warm IV. Nuestro resto de Amalda 
pertenece al Warm III, concretamente al nivel VI del yaci-
miento. 
Cuon alpinus 
El cuon ha dejado los siguientes restos: 
Nivel VII: Un fragmento de maxilar izquierdo con el 
P4 y el M' 
Nivel VI: Un P4 izquierdo 
Nivel V: Un M, derecho (Fot. 8.5) 
Un metacarpiano II 
Fot. 8.5.- Piezas dentarias de Cuon alpinus 
Analicemos estos restos uno por uno, dando primera-
mente las medidas de los mismos. 
Medidas de las piezas 
P4 L 20.5 20.9 
A 10.3 
M' L 12.6 
A 13.1 
A max. en diagonal 15.7 
M, L 22.7 
A 9 
Metacarpiano II 	 L 
AmD 
Ad 
El fragmento de maxilar muestra parte de los alv ^ olos 
para el M2 , por lo que esta pieza existia. No es infrecuen-
te que esta pieza falte en esta especie, como lo hemos he- 
cho observar en el cuon de la Riera (ALTUNA 1986) y en 
el de Obarreta (ALTUNA 1983). 
El P4 del maxilar asi como el P 4 aislado muestran el 
protocono y el metacono normales. Existe un pequeño ta-
lon interno en posicion un poco mas retrasada que en Ca-
nis lupus. Este talon esta menos desarrollado que en el 
ejemplar de La Riera. 
El M' presenta una forma triangular, mas acusada que 
en Canis, debido, en buena medida, a la reduccion del ta-
lon interno. En ^ ste solo hay una ctzspide, el protocono, 
y poco desarrollada. De el salen dos aristas, una hacia la 
parte anterior del diente y otra hacia la posterior. En la 
parte externa de esta segunda cresta se observa un hipoco- 
no rudimentario, muchisimo menos desarrollado que en 
Canis. 
     
     
     
     
















Niv VI VI VI 
19 29 39 
57 75 80 
12.2 20.5 19.1 
16.5 30 27 
Tabla 8.34. 
Medidas de los restos 
mensurables de Ursus spelaeus. 
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El M, es un poco mayor que los ejemplares de Los Casa- 
res (ALTUNA 1973) y Rascaño (ALTUNA 1981), pero menos 
que el de Obarreta. Presenta un pequeño metacOnido en 
la parte posterolingual del protoconido, practicamente igual 
al de los ejemplares citados, pero de menos desarrollo que 
en Canis. En el talOnido hay una cuspide unica (hipoconi- 
do) en posicion central. Hay un cingulo en la base del mis-
mo, en especial en la parte interna y posterior del diente. 
No hay sin embargo ninguna cuspide ni esbozo de entoco- 
nido, como ocurre en el ejemplar de los Casares. Esta pie- 
za se parece mas al M, del Magdaleniense del Rascaño o 
al de Obarreta, que al del Musteriense de Los Casares, ya 
que, como acabamos de indicar, la pieza de Los Casares 
presenta un pequeño entoconido en la zona lingual del ta-
lOnido. 
Hay tambi ^ n un matacarpiano II que atribuimos a esta 
especie y cuyas medidas hemos expuesto mas arriba. 
Este yacimiento se une a los otros tres del Cantabrico, 
que han proporcionado restos de esta especie: Obarreta, 
Rascaño y La Riera. 
Ursus spelaeus 
El oso de las cavernas ha dejado en los diversos niveles 
del yacimiento los restos que se indican en las tablas 8.11, 
8.16, 8.21 y 8.26. Las medidas de los restos mensurables 
se muestran en la tabla 8.34. 
Nada de particular podemos añadir acerca de los res-
tos. Las medidas de los mismos entran dentro de la varia- 
bilidad de los osos de las cavernas estudiados hasta el pre- 
sente en el Cantabrico. Su morfologia presenta los carac-
teres tipicos de la especie. 
Mustela putorius 
El nivel V ha proporcionado dos restos de turon: un frag-
mento proximal de humero derecho y un fragmento proxi-
mal de ulna derecha. Ninguna de estas piezas ha permiti- 
do ser medida. 
Mustela nivalis 
La comadreja ha dejado solamente un fragmento man-
dibular en el nivel V. Las medidas son las siguientes: 
LPZMZ 9.3 
L M, 	 4.4 
Estas medidas entran dentro de la variabilidad de la for-
ma mas comun de comadreja en los yacimientos Wiir- 
mienses. 
Crocuta crocuta 
La hiena manchada esta presente con 11 restos en el ni- 
vel VI y 3 en el VII. Los restos mensurables son los si-
guientes: 
P3 L 23 	 23 	 P4 L 	 24.5 24.5 
A 17.9 16.7 	 A 	 16.1 	 15.1 
Niv VI VII 	 Nivel VI 	 VI 
Metacarpiano II L 	 80 
AmD 	 13 
Ad 	 17 
Nivel 	 VI 
Los demas restos son 6 fragmentos de dientes, un frag-
mento de radio, una rotula y una falange 3'. 
Nada de particular ofrecen estas piezas, que se suman 
a las que esta especie ha ido dejando en diversos yaci-
mientos. 
Hasta el presente la hiena manchada no ha aparecido 
en el Cantabrico en niveles posteriores al Solutrense. En 
Amalda de hecho, solamente ha aparecido en los niveles 
Musteriense y Perigordiense. 
CANINO SUPERIOR P 4 M 1 M 2 
ABC 22 15 22 L 19 19.7 21 21.3 22.5 L 29 L 47 
Sexo M F M A 13.5 14.6 15.1 15.2 A 19.5 A 26 
Niv V VI VII Niv IV V VI VII VII Niv VII Niv VII 
P 4 M 2 
L 15 16.8 16 17.6 14 15.7 15.1 L 32.5 33.5 30 
A 9.1 11.3 11.3 11.9 8.9 11.5 10.6 A 20 20 19 
Niv IV V V VI VI VI VII Niv V V VII 
METACARPIANOS 
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Panthera pardus 
El leopardo ha dejado 3 restos en el nivel VII, otros 3 
en el VI y uno en el V. Las medidas de las piezas mensura- 
bles son las siguientes: 
Canino Inferior 	 Patela 
ABC 11.5 	 LM 38.5 
Nivel VII 	 AM 27.5 
Nivel VI 
1 a Falange anterior dedo 4 Falange 1 a posterior dedo 4 
LM 42 LM 32 
Ap 16.1 Ap 12.7 
AmD 10 AmD 7.8 
Ad 12.4 Ad 12.3 
Nivel VII Nivel VI 
El resto de las piezas son un fragmento de diente y un 
fragmento de fibula. 
Las medidas entran perfectamente dentro de la variedad 
de esta especie. 
Panthera leo 
El nivel V ha proporcionado un sesamoideo del tamaño 
de un leon actual. Es sabido que en la Region Cantabrica, 
como en otras zonas europeas, aparece un gran leon en ni- 
veles musterienses, que nosotros hemos atribufdo a la es- 
pecie Panthera spelaea (ALTUNA 1972, 1981). Pero en ^ po- 
cas posteriores aparece otro 'eon de la talla del actual. 
Lynx spelaea 
El lince ha dejado un astragalo derecho en el nivel V. 
La longitud del mismo es de 29 mm. Atribufmos esta pie- 
za, de tamaño intermedio entre el lince nordico (Lynx lynx) 
y el ib^ rico (Lynx pardina) a la forma descrita por vez pri-
mera por M. BOULE (1906) en la Grotte du Prince. 
Ya en el yacimiento de Erralla (ALTUNA & MARIEZKURRE-
NA 1985) tratamos de otro astragalo atribufdo tambi ^ n a 
esta especie y cuya longitud era de 29.7 mm. Indicabamos 
allf que BONIFAY (1971) señala para la longitud de una se- 
rie de 39 astragalos de esta especie una variaciOn de 25 a 
31 mm. con una media de 27 y que B. PILLARD (1972) con- 
sidero tambi ^ n como Lynx spelaea astragalos del Wiirm 
II de L'Hortus, cuyas medidas son de 29.5 y 29.6 mm. 
La cita de Erralla, yacimiento situado a 4 km del de 
Amalda, era la primera para la Peninsula Ib ^ rica y a ella 
se suma ahora la del yacimiento de Amalda. 
Lagomorpha 
Lepus europaeus 
Los 7 restos dejados por la liebre se muestran en las ta- 
blas 8.16 y 8.21. Las unicas piezas que han permitido ser 
medidas son las siguientes: 
Tibia Ad 15.8 15.9 
Niv VI VI 
Estas medidas concuerdan con las de la forma grande 
europea y no con los de la liebre pequeña peninsular del 
sur del Ebro, tal como es comun en los yacimientos Wiir-
mienses del Cantabrico. 
Rodentia 
Marmota marmota 
La marmota ha dejado un unico resto en la parte exca- 
vada del yacimiento. Se trata de un incisivo superior per- 
teneciente al nivel VI. 
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